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E L A Z Ü O A R 
Los diputados por las provincias pro-
ductoras da azúcar piensan presentar una 
proposición pidiendo que el Gobierto ce-
lebre conciertos eeonómicos con los fabri 
cantes de dicho artículo con los cuales 
se podría r ^ j a r el precio del azúcar y 
anmentar su consumo, produciéndose á 
la postre un aumento notab e en los in-
gresos del Erario. 
L O S V I N 0 3 
Les diputados de las comarcas intere-
sadas en la exportación de vino están ce-
lebrando conferencias, á fía de ponerse 
de acuerdo psra solicitar un aumento al 
impuesto sobre los alcoholes industriales 
vínicos, con el objeto de beneficiar la 
pioduoción de les vinos. 
E L B R E S Ü P Ü B S T O D B G U E R R A 
El señor Alba, miembro impoit&nta se 
ja Unión Nacional ha presentado 31 en-
miendas al presupuesto do Guerra de la 
Per ínsula, las cuales fueron cesechaias 
sin defensa» 
nos ha candado profando asombro, 
íné lo de ''Nota oficiosa"; porque 
las notas oficiosas suelen pasarlas 
los qne ejercen autoridad, los que 
en capo necesario pueden mandar-
las oficiales. 
jDe qoiéfi será esa nota? 
¿Será de Tamayo? 
¡Pero, si Tamayo, en verbo de 
autoridad, apenas se llama Pedro! 
E l no da notas oficiales; quien las 
da es el teniente Oarpenter! 
¿Será nuestro querido compañero 
el Sr. García Kohiy, como concejal 
inspector de la prensa! 
¡Pero, si los concejales no pueden 
suprimir ni una columna mingito-
ria sin permiso del teniente Barden! 
Ea fio, que por más que nos de-
vanamos los sesos, no podemos ave-
riguar quién será el autor de esa 
nota oficiosa con que nos ha con-
minado P a t r i a ; porque pensar que 
haya podido ser el coronel Scott, 
sería hacerle una ofensa, pues éi, 
aunque interventor, es demasiado 
fino para decir á nadie: "Cállese, 
que está usted en mi casa, y aquí 
nadie tiene derecho á hablar más 
que yo." 
DEL d: 
Fatria, periódico republicano, li 
béral y . . . . tal, contesta á La nota 
del dm que le dedicamos antes de 
ayer de manera tan contundente, 
que no deja lugar á léplica. 
—Ustedes tienen razón—viene á 
decir en substancia—pero ¡ustedes 
son extranjeros y los extranjeros 
aunque tengan razón, es como si no 
la tuvieran. "Las disquisiciones 
qne hicimos fué en polémica de fa-
milia, y nunca pensamos que vi 
Dieran á entrometerse los de fae-
ra." Oon que sean ustedes más pru-
dentes si DO quieren que les reven 
temos. Y valga esto como nota 
oficiosa. 
Ante ese modo de discurrir ó de 
amenazar ¿qué remedio nos queda 
más que bajar la cabeza y entonar 
el "Yo pecador?" 
Pero, lo que además de miedo. 
Desde haoe cuatro d ías , ó máa, ee 
nota de nuevo nua teadenoia á subir 
et barómetro , lo nmuao en la H a b a n a 
que en ei N o r t e - A m é r i o a . 
E ! t ermómetro baja paulatinamente 
y los l íneas isotermas deoi iñan del N . 
B . al centro de los Batamos Unidos . 
P o r el Sur en la Flor ida y Alabam a 
se observa desde ayer un desceñan d e 
temperatura bastante brasoo; y el 
viento E . y N . B . que dominaba por 
allí hace tres d í a s se va cambiando en 
Norte por Oharieston, J a c k i o n v i l l e y 
Tatnpa. 
Tudo esto indica oiertas probabili-
dades de que es'a noche 6 m a ñ i o a 
domiog) tengamos otra raoh» de 
tiempo treaco, quizas no mny fuerte 
pues las isotermas y ios isaabras acen-
túan el avance de una ota fría qne vie-
ne del Centro al 9 .S .8 . tocando de 
rechazo en la isla de Oaba . 
IÜCAEERAS 
LA IISPINAOION M INGLATBIIIU 
Como era de esperarse, el restable-
cimiento de ios dert-ohos en Inglate-
rra , ha dado lugar al renacimiento de 
la industria refinadora en aquel p a í s 
y ya se ha organizado en L i v e r p o o l 
una gran c o m p a ñ í a , para desarrol lar-
la en la mayor escala que le sea po-
sible, contando para ello, en primer 
lugar con el azúsar de c a ñ a , ouyaprc -
dncoióu aumenta r á p i d a m e n t e , oon 
rootiv.) mayormente de estar la i s la 
d e ü a b a recuperando paulatinamente 
D O S F E C H A S M E M O R A B L E S 
E S T A E S L A P R I M E R A 
Coinciden dos fechas memorables á dar grata recordación de los 
sucesos que la popular peletería L A M A R I N A va á conmemorar á par-
tir del día de hoy, hasta el 31 de Diciembre. 
Es la primera; vender, realizar, liquidar á como se pueda ó quiera 
el público, todo el calzado hoy existente, ante* de dar principio al B a -
lance anual que se avecina y que queremos pasar con la menor canti-
dad posible de mercancías, por lo cual podemos aserrar que en nin-
gún tiempo ni en ningana otra casa pidrán encontrar ni habrán en-
contrado las gangas que hoy esta casa les ofrece. 
"La Ma ina," Pcrtaks de Lus, Teléfono 929. 
12 28 C 201 
Tiene el gusto de part icipar á sus favorece-
dores que tiene ya completado el magnífico sur t i -
do para la actual temporada y E S P E C I A L M E N -
T E P A R A T R A J E S í>E E T I Q U E T A . 
su antiguo puesto e i t r a los mayores 
productores de a z ú c a r del mundo, 
coya circunstancia, unida al derecho 
gradual que se recauda en Inglaterra , 
con arreglo á la clase del producto, 
deja un márgen sufljieate ancho para 
que se pueda importar y refinar nue-
vamente el azúcar oon ganancia. 
E a la circular que h i n repartido 
los promovedores del proyecto, ase 
gara que la refinación de 60 000 tone-
ladas ha de dejar noa g ^ n a o c i » de 60 
mil l ibras esterlinas, equivalente á 5 
pesos por tonelada, resultado á todas 
luces satisfactorio, para una industria 
qne h s b í a tenido que desaparecer por 
no serle posible hacer frente á la oom-
prteneia d é l o s productos d é l a remo-
lacha primados en el continente. 
L o m á s interesante para C u b a de la 
noticia que a n t e c e d e r á la probabili-
dad de que se abra nuevamente el 
mercado i n g l é s á sus a z ú c a r e s y esta 
circunstancia favorable ha de influir 
neceseriamente para qne los precios 
recobren su nivel normal, tau pronto 
como se agoten los enormes acopios 
qne se hicieron en Inglaterra antes 
del restablecimiento de los derechos, 
lo que DO puede tardar mucho. 
IMPOmCION D3 ASrJ0AE 
EN CHINA 
S - g ú u informes del administrador 
general de las Aduanas de Ohina, las 
importaciones de azúear en sqael i m -
perio dorante los diez ú l t imos a ü o s 
fueron oomo sigue, en picuief!: (1) 
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SESM MMICÍPAb 
D B A T E B 6. 
A las cuatro de ayer tarde h a b í a en 
el sa lón de sesiones catorce conceja-
les, y como el Alcalde, señhr Gener, 
no se presentase para abrir I» s e s i ó n , 
alguno de aqnellos deo í ;» :—«Debemos 
pedir qne sea mnitado el Alcalde, por 
no estar en su puesto á la hora regla-
mentaria,'* 
A IHS cnatro y v i n t e minutos e n t r ó 
el señor Gener, a b r i é n d o s e la s e s i ó n á 
(1) E l picul chino equivale á laj.liS 
libras. 
las cuatro y veinticinco minutos, oon 
aenteneia de los señorea Polanco, H o -
yos, Bárrent», Alfonso, Torra lbas , Fo-
yo, Ponce, Fernandez Criado, Por-
tu^ndo, Z i r r a g » , O ' F a r r i l l , C á r d e n a s , 
Garc ía Kohly , Meza, Latorre y Baña-
chea. 
No se l e y ó acta. 
D i ó s e cuenta, y el Oabildo q u e d ó 
enterado, de una cnraanioaoióu de la 
comis ión qne e n t e n d i ó en la entrega de 
toda la d o c u m e n t a c i ó n , utensilios y 
numerario del extinguido ayuntamien-
to de Regla. 
Acto seguido, el señor Polanoo dijo 
que, enoantráindose fuera del sa lón tres 
de los cuatro ooncejiiles que as h a b í a n 
nombrado de entre los de Regla , pro-
ced ía darles poses ión de sus cargos, 
por lo qna la Oorporaoión, acoeliando 
á la indicac ión del señor Polanoo, pro-
cedió á ella. 
Los oonoejales referidos son los se-
ñores A l e m á n , Azpeit ia y Loredo. 
A las cuatro y madia e a t r ó ea C a -
bildo el eñot* Veiga. 
Se convino ea dar o o l o a v i i ó a ea el 
Ayuntamiento de eata capital , cuando 
haya vacante, á loa exeaiplealoa del 
extinguido mnaicipio de Ragla . 
D i ó s e cuenta de una instancia del 
señor Guevara , en cuyo documento 
d e s p u é s de hacer constar la inculpa-
bil idad que este municipio ha tenido 
en la medida tomada por la autoridad 
miMtar respecto al Ayuntamiento de 
R' gla, se acuda á las Oám^raa t a n 
pronto oomo m aon9titu7a la R e p ú b l i -
ca de Cuba, á fia de que aprueben res-
tablecer dicho maniaipio. 
Abierta d i s o o s i ó n acerca de este 
punto y entendiendo algunos conceja-
les que ea él h a b í a una censura á las 
disposiciones militaren, mientras que 
otros opinaban lo contrar ío , se acor-
dó solicitar del Gobierno militar la 
repos ic ión del A y a o t ¡ m i e n t o de Re 
gla, dejando ea sospenso por ahora la 
moción del señor Guev-ara, la cual que-
dará en vigor caso de ser negada por 
el Gobierno militar la anterior peti 
oión. 
A las ointío v veinte minutos en-
traron en Oibi ldo los s eñores Zayaa y 
B ó r j e s . 
Se poso sobre el tapete la c u e s t i ó n 
de inc osiones y exclusiones de mayo-
res contribuyentes, por lo que la oomi-
s i ó n nombrada para entender en di-
cho aanuto, sa l ió del sa lón de sesiones 
á fin de ponerse aquella de acuerdo, 
decl&rándosa la saBión ea receso por 
ciooo u>iuaios. 
A las tíei>* menos coarto e n t r ó en C a -
bildo el señor N ú ü e z de Vi l lav ioea-
O'O, 
Reanudada la s e s i ó n , no á los cinco 
miootoe «onvenióoa , sino nna hora y 
o r a r o tíe^poós. e m p e z ó á tratarse de 
Próximo al frontón J a i A l a i en las arrandes av^Hq^ Concordia 
y B.lascoaín. abrirá sns puenas hoy s á b a i j el GRlN" B Z A R I X -
TfíRNACIONAL 
con nn espléndido snrtido ea artícalos de feod^ loi giros. 
Sn especialidad serán la sastrería y camiaería á 3ayo frenta se halla-
rán excelentes maestros cortadorep; y la sombrerería, en caya sección, á 
eargo de los cempetentígimos Manuel Oarrieio y Ricardo Sierra, halla-
reis cnanto las innovaciones de la moda exigen, tanto en la variedad 
del snrtido, cnanto en las formas y confecciones. 
E l departamento de peletería, estará montado á la altara da los 
primeros del giro. 
Sos exp'éudidas vidrieras qne simnlarán nn gran palacio de cris 
tal, donde estarán de manifiesto los rail y nn artícalos qaa aoaroa esta 
casa darán una prneba palmaría de su i ra porta acia, y délos baaeScios 
económicos que os habrá de reportar, tanto porta baeaa calidad de 
sus mercancías, cuantío por la incomparable baratara da las mism is. 
Todo el mundo deba encaramarse á bascar 
3 L, Belasco 
8872 
í n 3 1 , e s q u i n a á ordia 
'as exclusiones haciendo de jac ión de 
la presidencia el señor Gener en el 
primer Teniente de Alca lde s e ñ o r 
Bonaohea, a c o r d á n d o s e no acceder á 
las exolnsiones solicitadas por el se-
ñor Maza y A l z ó l a , por no estar just i-
fioadas legalmente. 
E n cuanto á las inclusiones se acor-
dó dejar las cosas como e s t á n hasta 
tanto q por la Audiencia sean re 
sueltas las alzadas que se le h^yan di-
rigido oon ese fin, c i t á n d o s e á ses ión 
para aquel d ía á las nueve de la ma-
ñana . 
Se acordó gratiSoar al señor Meno-
cal por el cuadro fie M»rtí destinado 
a! sa lón de sesiones, oon la soma de 
$250 oro americano. 
E l señor O'P' irnl habla de la grave-
dad que e n t r a ñ a la pre tens ión de un 
señor que solicita ser incluido oomo 
mayor contribovente por loque propo-
nía el nombramiento de noa comis ión 
encargada de aclarar lo que hnbif»ra 
de cierto en algunas informalidades 
denunciadas por el departamento de 
Hacienda, relacionadas oon aque l 
E l señor Zárrag : antes de nombrar 
la comis ión procede que la norpora-
ción conozca cuál es el asunto á que 
ae refiere el 8eñ<\r O ' F a r r i l , 
—Oomo ae trata de nn se s ión i ú 
bHoa no quería citar nombras; pero 
puesto que el señor Zárrag» , lo desea, 
no tengo inconveniente en ello. Se 
trata del señor don Miguel Gener y 
Rincón . 
Bu tal virtud, 'a presidencia pronu-
ao declarar la ses ión secreta, siendo 
las siete y diez de la nooha. 
Lo qne el señor O'F¿rr i l se propo-
nía hacer saber al Oabildo ea s e g ú n 
nuestraa noticias, lo siguiente: Bn 2> 
de Judo, y por escritura r ú W i c a ven-
dió don Miguel Gener y Rincón , á 
don Joan Ornoet, 1» oasa de su pro-
piedad cita en la calle de San Raf>iei 
núm. 32 ouyoa recibos de oontr ibuo ióo 
figuraban á nombre de don Domingo 
G u i r a l , y en 9 de Agosto so l i c i tó el 
Alcalde por instancia que loa citados 
recibos fueran extendidos á su nombre. 
DiAOoonncedor de todo esto don J u a n 
Orucet, d u e ñ o como antes dejamos di-
cho, de ia casa en c u e s t i ó n , s o l i c i t ó 
del Ayuntamiento que le extendiese 
loa reciboa de la c o n t r i b u c i ó n á su 
nombre, aiendo dicha caaa una de laa 
que el señor don Miguel Gener y R i n -
cón ha incluido en la lista de bienes 
al soüo i tar la inc lus ión oomo mayor 
contri bn y pnt.p, 
Empa y America 
FRASES REALES 
Brmelas 15 (0,20 tarde) 
Se ha celebrado hoy en el real Pala-
cio la recepc ión de las comisionea p a r -
lamentarias que han acudido á felicitar 
al rey por el nacimiento del principa 
Leopoldo. 
E l rey de loa belgas ha pronunciado 
nn discurso en el que ha dicho entre 
otras cosas, 
" E s preciso suavizar y ennoblecer la 
vida de los pobres. E s necesario or-
sfanizarnoa para defendernoa. E a in-
dispensable recordar siempre el lema 
de esta monarquía: "Todo por la patria 
y para la patria." E l d ía en que el 
monarca belg^ f Uce á este lema, no 
m-recerá ia obediencia de sua ciuda-
danos." 
Berlin 15 (6 50 tarde) 
E l emperador Guillermo ha recibido 
á una comis ión de ofioialea veteranos 
de la guerra franco-alemana que iban 
á ofrecerle nn á lbum con sus firmas. 
E i emperador, en na breve discurso, 
ha dicho: 
" S I horizonte es oíaro. L a paz e s t á 
asegurada. Nuestras conquistas se 
ha lUn confirmadas por la just ic ia da 
nuestros procedimientos. Oonservad 
en la mano las armas y el ardor g e r m á -
nico en loa corazones, pero dejad paso 
al hombre de ciencia, al industrial , a l 
literato, al 8>ibio. E l porvenir ea del 
arte y de la ciencia. L o s hombrea de 
la guerra debemos de ser los tutores del 
gran desenvolvimiento de ¡ a i ideas. 
Templad el án imo para riesgos futuros, 
paro oo s i n t á i s ia codicia de la gloria." 
Esiala terci H b í í í é 
L A A Z Ü O A R B E A D B P A D R O N 
Villagarcía, 15 (1 tarde) 
S e g á b ee hab ía anunciado, tuvo fu-
gar en el d í a s e ñ a l a d o la i n a u g u r a -
ción de la nueva fábrica " L a Azucare-
ra de P a d r ó n " , donde nos t ras lada-
mos desde esta loeaMdad en c o m p a ñ í a 
del s e ñ o r Duque deTerranova , del se-
ñor Oalderóu, ambos del Consejo da 
A d m i n i s t r a c i ó n de dicha A z u c a r e r a , 
y de varios otros invitados. 
A poco de llegar nosotros & la F á -
brica, donde fuimos recibidos por el 
diputado á Oortes don Eduardo Gas» 
set, l l e g ó 3. E . el Oardenal Martín de 
Herrera, a c o m p a ñ a d o de su seore tar ío , 
y más tarde otra3 muchas .personas 
convidadas para dioho acto. 
Invitados por el Daque d' 3 
va recorrimos los distintos depaics*.-
raentoa de que se compone la F a b r i c a , 
en cada uno de loa cuales dicho aeñoc 
y los demáa que forman el Consejo fue-
ron explicando oon sencillez y o i a r í d a d 
el papel importante que en la f á b r i c a 
d e s e m p e ñ a n las diferentes seo dones 
fíéueros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas la acreditada marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas ingl^ua i3 
ancho y piezas de 29 yaruab inglesas. 
A R P I L L E R A ( T a m b o r ) de C A L I D A D MUY S U P B & I G I í , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn tVnioo i m p o r t a d o r E M R | Q ^ I F H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L I I 7 Ca, S A N I G N A C I O 54 . 
c fi78-a 300-11 A 968 a l 5 6 - « I t U a 
1 / e ) t ^ D - w 
\ c Vino ée mea* íhiítí ^ m t i s y ^ s á t r ^ z v ^ 
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S á l a d o 7 de d cienihre de 1901 
FUNCION ^OR TAI«i)A8. 
A las 8 7 l O 
A la» 8 7 l O 
!La Z i n g a m 
D0L0RETE3 
Precio» por la t*ud* 
Qriileg sm entrada 
Palcos sin idem 
L c n e i a c o n e D i r a a a . . . . . . . a a > a s 
Bviaoa a o D i a a m . . . . . . . . . . . . . . . 
Atiduio ae l e n a i i a . . . . . . . . . . . . 
iaem de P a r a u u . . . 
S m r a a a t r e n e r a i . . . . . . . . . . . . . . 
Idem á termiia ó oara iao . . . . 










1 A l a s 1C y 1 0 
La Marcha de Cadis 
SAN COMPAÑIA DE ZéRZü 
48 -
• }? D . 
E ^ E D la próxlai» «emana estrsno de '"} 
I M P O & T A l t f T J a . 
L a s l e c a l i d v d t » euúarg >u. s en ílo'ct <dntfa, eoio 
ae g a a r d a r é n basta la u i a «e ia tarde del día do la 
f u D C ó n , 
G R A N D E S F R I O S N O S E S P E R A N . P E R O N O H A Y Q U E A S U S T A R 
0 1 8 1 
n 
T Z E J Z D E F O J N T O IsTTJIM:. 9-4:9 
lia recibido ya el mejor y más yariado surtido para k ESTACION DE INVIERNO de 1901 á 1902. 
L_^as moy buenas, bonitas y ba-
rata:. Oachemiras, paños de ama 
zonas, franelas de todas clases y co-
lores y color entero, de lana y algo-
dón, desde 5, 10, 20, 35, hasta 50 cts. 
Salidas de teatro, preciosas ca-
pas de última moda de todos pre-
cios, desde $1 25 en adelante. 
Boas muy bonitas, panas labra-
das y lisas, terciopelos y peluches, 
mantas de estambre y de casimir 
de todos precios; toquillas, fraza-
das, inmenso surtido al alcance de 
todas las bolsillos. 
Alfombras desde 50 cts. en ade-
lante, colchonetas y colchas de pi-
qué, surahs de algodón francesas, 
el mejor surtido que ee pueda pre-
sentar hoy. 
mesas repletas, á todos precios. 
Cretonas dobles, brocateles, reps 
y yutes, gran surtido. 
Oorsés rectos á varios precios, 
Percalas franceses y TÍCMS, tres [sobre todo muy baratos; chiffones 
Ya vs el público que tenemos de todo, hay donde escojer y en cnanto á PRECIOS BARATOS, podemos asegurar que no hay quien compita con 
OBISPO ESQUINA A COK POSTELA H J - A . C j r J R i J b J l T S E U T O P l - A . OBISPO EQUINA A COMPOSTÉLá 
C 202s 
Novedades de invísraa en semersres: KN0X, STETS0N, SC0TTS, CHRISTYS y T K E S S , l t ó ] k mMi ñ EL TRIANON, 
rizados y lisos o n vanos coloi'u*, Q J 
última moda, muy baratos, 
O I D O J Para la temporada ¿o 
ópera tenemos un gran surtido ¿o 
sedas moy variadoy á todos precio 8 
O b i s p o 3 2 . G . Ramentoi. 
A d-26 DT 
D I A R I O D E l i A MARINA-D!ciembro 7 de 1901 
tle m á q u i n a s qtje en oada departamen 
a se encierran. 
Terminada U vis i ta se prooedió por 
el Cardenal á ia bend ic ión que revis . 
|i.ó las forinas aolemnes qae el caso re-
c a e r í a . 
E n una hermosa quinta veoma a la 
F á b r i o a y qae para sa servicio tiene 
en arriendo el Oonsejo, faé servido an 
e s p l é n d i d o almaerzo. 
O e n p ó la presidencia el señor Mar-
tín ú e Herrera, teniendo á su derecha 
á los eefiores Romero Blanco, decano 
de la Gniveraidad compoatelana, y 
Gasset (doa Bdnardo), y á sa izquier-
da á los s eñores Dnqae de Terranova 
y Oalderóo . 
Hubo brindis p o í la prosperidad de 
la nneva industria, por la armonía en-
tre la Iglesia y el progreso, per la re -
g e n e r a c i ó n de la patria, basada en 
progreso industr ia l y por el impulso 
dado á nuestra agricultura. 
B l Duque de Terranova dijo que es-
timaba tanto como los esclarecidos 
timbres de nobleza heredados de 
BUS mayores, el nuevo de industrial 
que adquir ía a l coadyuvar á esta 
empresa, no tanto por las ú t ü i d a d e s 
que para él personalmente pudieran 
importarle, como por loque para el 
pa í s representaba la nueva industria. 
T e r m i n ó s e la alegre fiesta dejando 
en el án imo una impres ión de profun-
da s i m p a t í a para los s e ñ o r e s del Oon-
sejo por los beneficios antes indicados 
y de profundo agradeoimiento.por tan 
e s p l é n d i d o agasajo. 
E n t r e los iovitados h a b í a varios di* 
putados provinciales y exgoberoado-
res y representantes da la prensa de 
Madrid y de esta provincia. 
E L BOBO OS G I B I Z I S 
L a s protestas y reclamaciones de la 
prensa seria, unidas á los grandes tra-
bajas realizados sin descanso por la 
fuerza públ ica y por loa centros del 
gobierno y de la admin i s t rac ión , hao 
contribuido a l esclarecimiento total de 
aquel escandaloso suceso. 
Y a e s t á n recuperadas casi todas las 
reses robadas, y y a se encuentran en 
la cárcel confesos y procesados los que 
extrageron el ganado á las altas horas 
de la noche, y los que las condujeron 
hasta las inmediaciones de Matanzas. 
E s t e primer per íodo del crimen ha si-
do maravillosamente aclarado por el 
celo, el esfuerzo y el in terés de todas 
las autoridades. 
F a l t a el segundo, y el m á s grave en 
los delitos de la cua trer ía A l entrar 
en loa horrores de la Encomienda, en 
las altas regiones del Rastro, y en el 
santa santuorum del Matadero, naufra-
gan los mejores deseos y quedan bur-
ladas por lo general les leyes y las au-
toridades. 
S e r í a una mengua para los poderes 
p ú b l i c o s , que d e s p u é s de haber perse-
guido con e m p e ñ o á los de abajo, se 
hiciera tablas este crimen escandaloso 
para no meterse con los de arriba, co-
mo ha venido sucediendo de cinouen-
a ñ o s á la fecha en estos delitos de cua-
trer ía . 
S i n embargo, abrigamos la seguri-
dad de que el general R o d r í g u e z , el 
©obern^dor de Matanzas y el Juez de 
I n s t r u c c i ó n de Alacranes , l l e v a r á n 
hasta el ú l t imo extremo el cumplimien-
to de su deber. 
con un lujo de precauciones, que re-
cuerda lo adppt^o en Oorreos oon las 
cartas de valores. 
Un emplaado de! mioisterio de la 
Guerra sale de su despacho, y no ee 
3treve á hablar coa , el mejor de sus 
amigos, porque no ee le escape en al-
guna palabra imprudente un secreto 
de Estado. 
E n una palabra, los empleados del 
ministerio de ¡a G u e r r a , en Londres, 
son hoy los s é r e s m á s desdichados del 
orbe. Todos sus movimientos y gestos 
son objeto de espionaje, y sus palabras 
recogidas y delatadas al jefe de la ofi-
cina. 
S i esto sigue as í , no hay duda que 
la guerra del T r a n s v a a l t e r m i n a r á 
pronto. 
S i hemos de creer al Dai ly Ñeros, de 
Londres, lord Kitohener tiene organi-
zado un sistema de espionaje verdade-
ramente extraordinario. 
P a r a descubrir á los autores de cier-
tas indiscreciones, se vale de ciertos 
auxiliares femeninos agregados al ser-
vicio de pol ic ía . E s t e sistema ha pro-
ducido el castigo y aun la s e p a r a c i ó n 
de algunos ofleiales. 
E l DAily News cuenta el caso de un 
joven oficial á quien se le presentó una 
dama p r e g u n t á n d o l e c ó m o podría ha-
cer que llegase á manos de otro oficial 
un bulto de ropa blanca. 
L a señora d e c í a no saber d ó n d e po-
dr ía hallar al oficial su amigo á quien 
destinaba aquella ropa, por el hecho 
de que se guardaba secrete sobre los 
movimientos de las columnas. 
E l joven oficial a c a b ó por ceder á 
las instancias de la tentadora, y le in-
d icó el punto y hora d ó n d e podría ver 
á su amigo. 
E l oficial no v o l v i ó á ver á aquella 
dama; pero fué llamado por sus supe-
riores y requerido por haber dado in-
formes sobre el movimiento de una co-
lumna. E n castigo, lo trasladaron á 
otro regimiento. 
Si el Daily News e s t á en lo cierto, 
hay que reconocer que van equivoca-
dos los que tienen á lord Kitohener 
como hombre falto de i m a g i n a c i ó n . 
Y no es solamente en Africa donde 
el gobierno i n g l é s ejerce el m á s rigu-
roso espionaje. E l ministro de l a Gue-
rra , Mr. Rrodrick , ha organizado en 
el War Office un sistema de vigi lancia 
que sobrequja á cuanto se ha vlato en 
el particular. 
L l e g a la desconfianza á tal panto, 
que los infelices empleados en dicho 
departamento dedican m á s tiempo á 
vigilarse unos á otros que ea el traba 
jo de su oficina. L o s documentos y ex. 
pedientes circulan de una mesa á otr^ 
Telegramas por el callí 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O ^ I M D O S 
Servicio áe ia Prensa Asociada 
ASUNTOSVARIOS. 
LA. SESIÓN SEOEBTA 
K n la s e s i ó n secreta celebrada ano-
che en el Ayuntamiento q u e d ó de-
mostrado que don Miguel Gener y 
R i n c ó n h a b í a vendido la casa de su 
propiedad, s ita en San Bafael n ú m e r o 
34, en 25 de Ju l io á don J u a n Oru-
oet. 
Y todo lo d e m á s que dejamos ex-
puesto, respecto á las aspiraciones del 
Aioalde, para ser incluido como mayor 
contribuyente. 
A fin de aclarar todos los part icula-
res relacionados con este asunto, se 
n o m b r ó en comis ión á los s eñores Z a -
yas, Polanco, F e r n á n d e z Orlado, O ' F a -
rril y Zárraga . 
V E L A D A FÚNEBE B 
Habana, Dioiembre 7 1901. 
Sr. Director del DIARIO DS Lá MARINA 
Muy s eñor mío: Espero de so ama-
bilidad se s irva dar cabida en las co-
lumnas de su per iód ico á las siguien-
tes l íneas : 
Suboomité de propaganda del barrio de 
Sania Olara por Estrada Palma. 
De orden de 3r . Presidente se cita á 
los s e ñ o r e s que oomponea este Subco-
mité y simpatizadores de los héroes de 
Punta B r a v a , Maceo y Gómaz , para 
que concurran á la v e l a d » fáoebre ^oe 
se ha de efectuar esta noche á las sie-
te y media, en el local calle del Sol nú-
mero 37. 
E l Secretario, Franoisoo de F . Morales. 
MONTE DE PIEDAD 
E l Sr . D . Ignacio J . Lamas , Direc-
tor del Monte de Piedad de la Habana , 
nos ruega avisemos por este medio que, 
toda persona que tenga a l g ü a venci-
miento con dicho establecimiento, de-
berá prorrogarlo ó cancelarlo á 1» ma 
yor brevedad, para no inonrrir oon 
lo preceptuado e n el art 12 del regla-
mento vigente. 
Queda oocaplacido . 
L A PATRONA D S LA B Í S N S F í O E W O l A 
E l Dr . D . Eugenio Sánchez; A g n i -
monte, Director de la G a s a de Benefi-
cencia y Maternidad, se ha servido in-
vitarnos á la solemne fiesta religiosa 
que en honor de la Patrona de dicho 
establecimiento, jaJPurls ima Concep-
c ión , se ce lebrará ea la Capi l la del mis-
m m a ñ a n a , á las 8;. m., en la que pre-
d icará el Sr . C a n ó n i g o de la Catedra l 
de C u b a , D . Desiderio Mesnier. 
D e s p u é s de la citada fiesta religiosa, 
hasta las cuatro de la tarde, q u e d a r á 
abierto el Asi lo para ser visitado por 
el públ ico , siguiendo la costumbre de 
a ñ o s anteriores. 
Agradecemos la a t e n c i ó n del doctor 
S á n c h e z A g r á m e n t e . 
B E S E S EEOONQOIDAS 
E l Secretarlo de Estado y .Gober-
n a c i ó n recibió ayer el telegrama fii-
g u í e n t e del Alcalde Municipal de Ma-
tanzas: 
Dioiembre 6 de 1901, 
L a s veinte reses ocupadas por el 
Jefe de P o l i c í a , han sido reconocidas 
por don J o s é Regino López , encargado 
del potrero del s e ñ o r Mazorra, y son 
las mismas. 
Se remiten a l Juzgado de Alacranes . 
•—Leouo na, 
CRÉDITO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido al Gobernador Militar un crédi -
to de $1.500, con destino á la reparac ión 
del puente de madera sobre el río Oa-
yaguateje, ea" el camino vecinal de 
San J u a n y M a r t í n e z á Mantua. 
C O M I T É E g P D B L I O A N O 
INDEPENDIENTE 
B a r r i o de S a d L á z i r o . 
E n la noche de hoy oe lebrá , e a S a n 
J o s é 105, í u n t a extraordinaria la D i , 
reotiva de é s t e C o m i t é oon el c a r á c t e r 
de argente. 
Debiendo celebrarse el d ía 11 del 
corriente un Mitin en los salones de la 
sociedad Lieeo Cubano, Marina 64, or-
ganizado por la C o a l i s i ó n E l e c t o r a l 
de este barrio é s t e C o m i t é invita á to-
dos loa masoistas para que honren el 
citado acto, que r e v e s t i r á importancia, 
dado los eminentes oradores que h a r á n 
uso de la p a l a b r a . — M a r í í » Sampayo. 
N E C R O L O G I A » 
Han fallecido: 
E n Matanzas, d o ñ a Ade la ida R a s -
sinyol d e F o r n ; 
E n San L u i s ( F i n a r del R ío ) , don 
Ricardo Rniz y S á n a h e z ; 
E n Q u a n t á n a m o , den Federico P l a -
nes Consuegra; 
E n Puerto P r í n c i p e , el Rdo. Padre 
Escolapio don J o s é F e r r e r . 
Nneva Y o r k , Dioiembre 7, 
E L " O I T Y C P W A S H I N G T O N " 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor C/í/y o / W a s h i n g t o n , do 
la línea de Ward. 
Washington, Diciembre 7, 
A C T I V I D A D D E W O O D 
El general Wood permanecerá sn esta 
hasta el lunes; continúa celebrando con 
los principa'es fancionarios públicos y 
miembros más prominentes de ambas Cá' 
maras, conferencias relativas á los-asun-
tos económicos de Cuba-
P R O T E S T A 
D E L O S R B M O L A 0 H E R O 3 
Mr. Hsnry F. Oxardt presidente de la 
Asociación de los fabricantes de azúcar de 
remolacha, ha convosado á los oüembros 
de dicha asociación para una gcan re-
unión que se celebrará ea esta ciudad 
para protestar contra la propuesta reduc-
ción en los derechos de los azúcares de 
Coba, 
Londres, Dioiembre 7. 
M O N S E Ñ O E S B A R R B T T I 
En telegrama de Roma al D a i l y 
C h r o n i c l e , se anuncia que Monseñor 
Sbarreíti, saldrá pronto para Filipinas 
con el encargo de combinar con las auto-
ridades americanas y ñlipinas un n i o -
clus v i v e n d l mediante el cual pueian 
las órdenes monásticas permanecer en 
aquel arebipíó ago-
B e r l í n , Dioiembre 7. 
E L F R B S D P D S S T O I M P E R I A L . 
El ministro de H icienda ha presentado 
a) Eeichstag e! proyecto de presupuesto 
para el año entrante, en el cual los gastos 
SÍ calculan en 2-349 742-955 marcos (ó 
sean $587435-6H) 
Amaterdsm, Diciembre 7. 
F A L L S O Í M I E N T O D E V A Ü T S T 
Dijese que falleció en Ihre^t. el jue-
ves pasado, el comandante Vautet, que 
fué herido en desifío por el principe En-
rique, esposo de la reina Wilhelmina. 
Baltimore, Dbre. 7. 
C O N T R A T I E M P O 
A la goleta M o r r i s C h i l d , qne es-
taba cargando carbón para Cárdenas, se 
le declaró una vía do agû i, por cuyo mo-
tivo fué preciso descargarla y hacerla en-
trar en el diqne. 
Washington, Dbre. 7. 
O A N A L D E L I S T M O 
Ha sido presentado en el Congreso por 
Mr. Hopbrom un proyecto de ley, por el 
cual se autoriza al Gobierno á comenzar 
inmediatamente la construcción del Ca-
nal de Nicaragua, y se pone á su dispo • 
síción para dicho propósito la suma de 
ISO millones de pesos en que fueron pre-
supues-aha las obras. 
üonstaotincpla, Dioiembre 7 
S S J B L E V A O I O N 
A consecuencia de haberse sublevado 
la tribu de Icheia, por los impuestos ex-
cesivos que les cobra ©l Gobierno, so en-
vió contra ella un destacamento de sol-
dados turcos de los cuales murieren cua-
renta en el primer encuentro que tuvi-
ron con los sublevados. 
Manila, diciembre 7 
O P O S I C I O N D E O H A F F E 
Ei creneral Chaffe se opone fuertemen-
te á que sa retira ninguna tropa de Fi-
lipinas antes de 1903 y alega quo la ac-
tual situaolón en aquel Archipiélago im. 
pida que sa reduzca el número de las 
tropas que tiene á su mando. 
Londres , dioiembre 7 
F A L T A D S T R A B A J O 
SI M a i l ha recibido un telegrama da 
Viena en el cual se la dice que reina 
mucha miseria sn la falta obrera de Pra-
ga, á consecuencia de la clase absoluta 
de trabajo por cuyo motivo sen muy 
Recuentes les disturbios. 
{Qucdapronihida la reproducción de 
íos telcfjramas que anteceden, con arreglo 
ni art ículo U de la Ley <¿y Propiedaü 
intelectual.) 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G U J ^ I ' J B S R A " 
Dia G, 
Entradas. —Despeé) de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. W. B. Palmer, de New York; Al-
fredo Saiuz Diez y Sra .: de España; Faus-
tino Zatarau ó h'ja, de Güines. 
Dia 7. 
Entradas —Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. H. W. Cobt, de New York; Henry 
Millbolland; P. A. Maher, de Chicago; G. 
W. Jancey y Sra,, de L a Grange. 
Dia U. 
Salidas. —No hubo. 
H O T E L " T S L S G H A F O " 
Día 7. 
Entradas — Flaeta las 11 de la mañana. 
Sres. M. Honicann,'de Bremen; M, Bro-
mover, de Pane. 
Día 7. 
Saliaas.—Sr. N. P. Chapman. 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia (i. 
Entradas, —Desvuéa de las 11 de la ma-
ñana, 
Sres. J . L . Shiart; W, Liviogston; Do-
mingo Yanes, de Cárdenas; Manuel Muñoz, 
de Cienfuegos; Miguel Araoz, de la Haba-
na; E . B. Faller, de los Qasmados. 
Dia 7. 
£?2mifiaá;. — Hasta lag 11 de la mañana. 
Sr. W. S. Leghtbon, de Cayo Hueso. 
Dia 7, 
Sal idas .Sres . C. Vogot; A. L . Bernar-
dina; Bartolo Miliau; Paulino Villanueva; 
A. Herkes; Douglas Ob irdy; Manuel Jo-
nes; Elias E . Re-i]; W- W. Mallory; Wi-
lliam Rresnal; Gao. F , Fuckett: C. F . Koop. 
H 3 T S L " M A . S C O T T E " 
Dia 6. 
EntradÍS.—ST. D. Miguel Sansirena. 
Dia G. 
Salidas.—Sres. D. Juan Rivas y eeñora, 
Felipe G. Gutiérrez, Federica Solana, E n -
rique Matienzo, Luís González Arteaga, 
Manuel Fernández, Antonio Ortíz, Aure-
lio Gómez y fámilia, Salvador Eseandón, 
Primitiva Eseandón, Juan' García Alvarez 
y seño'a, Giacinto Minelli, G. Calagari, 
Román Mario, G. B. Tcrrigiue, Melitón 
Rodríguez. 
H O T ü L " F L O R I D A " 
Día 6. 
Entradas.—^ree. D. Gilbert Pemberton 
y señora, de New Orleans; Chas Parish, 
de N&w York. 
Día 7. 
Entradas.—Sr. D. Fred J . Hermán y 
señora, de la Habana. 
Dia 7. 
Salidas.—Sres. Mr. y Ms. Adams, 
de Miami, Mis Tompson, de id; S. A. 
Rodea y señora, de id. 
m m m y m n m i 
Por eircnlar fechada en ésta el 27 del 
próximo pásad9, se nos participa haberse 
constitu'uia oaa sociedad mercantil titula-
da "Compañía Vinibótica", que ae dedicará 
á la importaíjlón y venta de vinos, aguar-
diente y licores de todas ciases y proceden-
cias, la que girará bajo la raión social de 
Malvido, Goazález y Ca, siendo socios ge-
rentes d é l a misma, los Sres. D. Francisco 
P. Malvido, D. José Goazález Barredo y 
D. Antonio García Rey. 
Por circular de.! 2 del actual nos partici-
pan los Sres. Muñlz, Rubiera y C de esta 
plaza, que el sensible fallecimiento de su 
socio gerente D. Manuel Muñiz González, 
ocurrido en Gijón, en nada altera la mar-
cha de ia referida saciedad, la cual segui-
rá como en el pasado, por estar previsto el 
caso en el contrato social. 
i o v i m i e i t o i U t r í t i m o . 
E L A L F O N S O X J I I 
Pata Veraeruz salió ayer tarde el fapor 
español Alfonso X 1 J I , con carga y pasa-
je: os. 
E L M1AM1 
Procedente de Cayo Hueso, fondeó en 
puerto hoy el vapor americano Miamé, con-
duciendo carga general y 34 pasajeros. 
E L DA F U E 
Este vapor noruego entró en puerto hoy, 
procedente de Ca.'deaaf; con cargamento 
de azúcar, en tránsito. 
E L A 7 H A L I B 
Con cargamento de carbón entró en puer-
to esta mañana el vapor noruego Aihalie, 
proesdeuto de Filadelfia. 
E L C U B A 
Este vapor americano entró en puerto 
esta mañana, procedente de Filadelfia, en 
jastro. 
Hemos puesto á la veota los últimos MODELOS de SOM-
BEEROS de la estación de invierno, lo más nuevo y lo que 
hoy llevan las damas elegantes de la buena sociedad parisién. 
Salidas de teatro y abrigos, hay lo más moderno. 
Guantes de cabritilla, largos y cortos, franceses y de cali-
dad superior, 
Chitas, encajes, guarniciones, terciopelos, crespo inglés, 
aplicaciones, guipures, broderíes y adornos para vestidos, hay 
un gran surtido. 
O B I S P O N. I © ! . T E L É F O N O 686 
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U. S. WEATHER BUHEAU 
Servici^Meteorológico de los E, Unidos 
Oficina Ceñir al áe la Sección de las 
Antillas 
HABANA-CUBA 
Observadoces del dia 5 al dia 6 de Diciembre 
de 19^1 
11 oras 
7.30 p. nj, 



















Temperatura m á x i m a á la aombra, »1 aire l ibre, 
26.1. 
Temperatura m í a i m a 4 la sombra, a l aire libre, 
18,30. 
L l u v i a oaida «a las 21 horas hasta las 8, a . m , . 
• ioguna. 
C A N S A S E S C A M B I O . 
Plata española á o 7 7 i á 7 7 | V. 
Calderilla de 75i á 7f)é V. 
Billete? B. Español. , de 6¿ á t>¡ V 
Oroaméricano contra ? , vr. , _ 
español ' \ ae 10¿ á 10& P-
Oro araericano contra f . . , , „ 
plata española ^ 0.9 40i a 41 P. 
Centenes á ü.70 plata. 
En cantidades á 0,80 plata. 
Luises á o. 43 piata. 
En cantidades á 5.44 plata. 
El peso americano 3n ? , , , r i ^ , „ 
plata e s p a ñ o l a . . . ^ de á 1-41 V-
Habana. Diciembre 7 de 1901, 
MARTI . -Oompaüí f t dramát ioa y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el a ° t o r ^ 
Luía E o n o o r o n i . ~ A las o o h o : ^ Dama 
de las Gamelia*, 
ALHAMBEA.—Oompañía de Zarzue-
la y B a i l e . - A l a e ^ : E l Ferrocarri l 
G e n U a l . - A las 9i: E l F r m e r Aco-
r a z a d o . - A las 10Í: ü n bruja con buerte. 
SALÓN T E A T E O ouBA.-NeptuDO y 
G a l i a n o . - O o m p a ñ í a de V a r i 6 ^ 6 8 : - -
F a n o i ó n d i a r i a . - L 0 8 jueves, sábado^ 
ydomiDgos, baile d e s p u é s de la tun-
^ ÜIEOO DE P ü B I L L O N E S . - ( N 6 p t n n O 
v Monserrate.) Temporada de l y u i . 
Giran C o m p a ñ í a Bauestre y de Varie-
dades. Ooleocióü de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos c^w»» F u n c i ó n día-
ria , á las ocho de la noche, y m a t i n é e 
todos los domingos. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—SP-
bre el ferrocarril de Marianao.—12a de 
la temporada de O t o ñ o . — E l domingo 
8 grandes carreras de caballos pura 
sangre, extranjeros y cubanos.—Inte-
resante carrera de trote en a r a ñ a s . — 
A las dos d é l a tarde.—Buenos pre-
mios.—Gran apuesta m ú t u a . — ^ H a n -
d icap^ do media media, una y una y 
media milla, con caballos pura sangre. 
—Oarrera de 'sGentlemen Riders" en 
caballos qae no sean de pura sangre. 
—Premio «'Bcck. '—Caballos nuevos, 
—Espec ia l servicio de trenes. 
EXPOSICIÓN IMPESÍAL .—Desde el 
lunes 2 al domingo 8 de dioiembre 50 
asombrosas vistas de Roma y Palacio 
del Vat icaoo .—Entrada 10 centavos.— 
Galiano 116. 
D i c i e m b r e © 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O K O K T K : 
1 bembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón negro natural. 
1 bembra blanca legítima. 
D I S T K I T O SUS: 
3 varones blancos legítimos. 
1 bembra meatua natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón mestizo n a t u r a l . 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón mestizo natural, 
D I S T R I T O O E S T B : 
Nobubo. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Josefina García y Sanabria, 1.7 meses, 
blanca, Habana, Animas 134. Mininguitis. 
M* Luisa Rodríguez y Martínez, 11 ma-
ses, blanca, Habana, Refugio 29. Hepatitis 
aguda. 
D I S T R I T O SDR: 
Juana Hernández y Mena, 38 años, blan-
ca, Canarias, Carmen 6. Insuficiencia mi-
tra!. 
M? Regla Alfonso, 72 años, blanca, San-
ta María del Rosario, Maloja 106. Insufi-
ciencia mitral. 
María de la C. Aguilera, .80 años, G ba-
ra. Factoría 50. Enfisema pulmonar. 
D I S T R H O E S T E : 
Quintina Valdóa y Valdós, 12 días, mee-
tiza, Habana, Cárdenas 7. Bronquitis atu-
tía. 
JOÍÓ More? y Carerol, 31 años, blanco, 
Matanzaa^Inquisidor 33. Hepatitis paren-
quinatosa. I 
D I S T R I T O OESTE: 
María Naranjo y Martínez, 76 años, blan-
ca, Habana, Fernandina 10. Cáncer del pi-
lero. 
Juan Joeó Gutiérrez Sañudo, cñ años, 
blanco, España, Buenos Aires 29. Neumo-
nía. 
Rafael Pelsez y Rodríguez, 82 años, blan-
co, Habanay Santa Emhia 22. Arterio es-
clorosis. 
Rafael Gil y Cúrvelo, 37 años, blanco, 
Canarias, Belascoain y San Lázaro. T r a u -
matismo accidental. 
José Ajuria, 70 años, asiá'ico, Cantón, 
M. Gcnzáiez 35. Esclorosia cardio vascu-
lar. 
Pedro Dlacio, 80 años, negro, Africa, 
Concha?. Agotamiento senil. 
E s p e c t á c u l o s 
TACÓN .—-Compañía d r a m á t i c a espa-
ñ o l a . — A las ocho y media: L a co-
media en tres actos: L a N i ñ a Boba,— 
E l juguete en un acto: Los dos Habla-
dores. 
F A Y E B T . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a -
F u n c i ó n por t a n d a s . — A las ooho: MI 
Dno de la Africana.'—A las nueve: L a 
Buena Sombra.—A las diez: E l Cabo 
Primero, 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las 8*10: L a 
Z í n g a r a . — A las 9'10: Dó lore te s .—A las 
10 10: L a Marcha de Cádiz . 
E E S T J M E N 
Nacimientos . . . . . . . . . . . 
Matrimonios . . . . . . . . . . 




Impleea bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de A i b a ü í l e . 
ría, C a r p l n í e r í a i P i n t u r a , iastala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á p lazos . M. Pola , O , R e i l í y l 0 4 -
c 2099 26a-5 dio 
E . P. D. 
E L K E V K K E X D O P A D R E 
LORENZO ARRÜBLá 
HA FAI.I.KCmO 
despüts de recibir los Saotos SacraMlos 
Sa entierro ee verificará 
esta larde, sábado 7, á las 
cuatro de Ja tarde. E l Rector 
y la Oomunidad de Belén 
ruegan á las personas de su 
amistad encomienden su al̂  
ma á Dios. 
Habana 7 de Diciembre de 1901. 
8»69 1-7 • . 
¡ m i ti 
uím M m . 
S E C R E T A B I A 
Dfibiendo celebrarse eleccionea el domin-
go próximo, 15 del corriente, para la reno-
vación parcial de la Junta Directiva, con 
arreglo á lo preceptaado en el Reglamento, 
de orden del señor Presidente ae pone por 
este medio en conocimiento de lo?, señorea 
socios que en aquella fecha y á la una en 
punto del día, estará constituida en la So-
ciedad la mesa interina, para la elección 
de la mesa definitiva, y que inmediatamen-
te después de constituida la segunda ae 
dará principio al acto de cubrir por vota-
ción los cargos vacantes en la Junta Di-
reotiva. 
En el ejión principal del Casino se ha-
llan de manifiesto la lista de los socios á 
quienes corresponde cesar en los cargos 
qae actualmente ejercen en la Jauta Di-
rectiva, y las modificaciones hechas en la 
pirte del Reglamento que trata del proce--
dimiento elactorai.—Habana (1 de Diciem- ; 
bre de 19.1.—E¡ Secretario, Lucio Sa'.ís. 
8-7 
S á i L O N D E C U R A C I O N 
D E L D O C T O R A. R O D R I O Ü E 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
lestia, ni abandono en el trabajo 
G A R A N T I Z A D O 
Passo del Prado número 16 
H A B A N A 
iciosas phmas 
para sembrares 
SE REALIZAN EN : 
O O M P O S T E L A 5 6 . 
C 20£6 1 dio 
á 4-35 y $5-30 
sor üia fie $10-00 ñ aiaite 
S u a c t e s cortos de p i e l de S a e d a 
y de c a b r i t i l l a á 90 c t t , 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo 1 0 1 . Teléfono 681 
C 2wa2 20a-5 D 
ILMáCÉÜ IIFOETIDOI SE VIVERES FINOS 
de J, M. Bérriz é Hijo 
K E I N A 2 1 , H A B A N A , T E L E F . 1 3 0 0 
L a a persooas qae acostombran aoompaOar sas comidas oon an pooo de 
vino, deberán proveerse de eee art ícnlo en esta case, qae s ó l o expende v í a o s 
l e g í t i m o s de a v a deolaee e n r m o r , importados directamente de loe cosecheros. 
Importa t a m b i é n L A V I Ñ A lo mejor en art íca loa de sa giro, dando siempre 
el peeo completo y los preoioe m á s tedaoidos de plaz»; paea la experiencia ha 
demostrado que vale m á s ganar pooo para vender macho, qae pretender lo con-
trario. 
Por eso L A V I Ñ A , (Reina 21) es el establecimiento preferido de las fami-
lisa, tanto de ia Habana y ena alrededores, como del interior de la isla, qae pro-
veen eos despeneas en esta oasa, ooneigaiendo de este modo qae en sa hogar 
baya salad y bienestar; salad, porqae á eilo contribaye la bondad de los »H-
mentosoonfeooionados oon loa excelentes v í v e r e s qae se venden en L A V I Ñ A , 
y bieneetar^orqae la economía qae ee obtiene al comprar en ella, anida al or-
den necesario para cuidar ana despensa, redundan en beneficio de la familia. 
L A V I Ñ A acaba de reoibir un buen surtido de l e g í t i m o turrón de mejores 
fabrioantea de J ijona y puede por lo tanto garantizar su procedencia y absola-
ta pureza; debiendo llamar la a t e n c i ó n del públ ico acerca de que hay ea pla^* 
ana gran existencia de torrones adulterados, por lo que el públ i co debe tener 
especial coidado al proveerse de ese dulce para las p r ó x i m a s fiestas, para ev i -
tar que le den turrón de maní ó viejo en vez del l e g í t i m o , fresco y exquisito, 
como el que ee vende en L A V I Ñ A . 
Carne de membrillo, mantecadas de Sevi l la , galletioas finas de diversas 
clases, avellanas, nueces, c a s t a ñ a s , pacanas y coquitos del B r a s i l y cnanto 
pueda apeteoeree para celebrar debidamente las p r ó x i m a s fiestas de n a -
vidad. 
D e p ó s i t o de los esqaisitos dulces en conserva de R . Lubian é hijos, de San-
ta Olara, de los que siempre tenemos un buen surtido, tanto en cajas de pasta 
y jalea de guayaba, atropellado de cidra y pasta de naranja , como en latas de 
frutas de a lmíbar . 
P í d a s e nuestra lista general de precios, que remitiremoa á toda persona 
que la solicite tanto en la Habana como fuera de ella, 
o 2325 15-a3 
~ K / r r * \ ' T ~ * \ A Xta m á s grande, l a mejor surt ida es JB3TJ ^ T U JD"V"0 L O U V I E ^ ^ I 
-LVJ W J L J - » . - A m i s t a d . S O M B R S R O S , T O C A S y C A P O T A S . Hopa hecha, 
Ban Rafae l 7 
C O R T S S de vest idos bordados, P B R P U ' M E I R I A de las O r k i d é a s de L e a t h é r i c y otras m i l novedades. Teléfono;' NUE Y0 L0UVKE. 
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ESPAÑA 
SUCESOS DE BARCELONA 
ASONADA ESTUDIANTIL.—LAS TROPAS 
EN LAS G A L L E S . 
( P O R T E L E G R i F O ) 
Barcelona 12 (2,\ó t&rde) 
Marifest ÍCÍÓU c a t a l a n i s t a . — C a r g a s 
d a l a p o l i c í a . — L a g u a r d i a c i v i l de 
á caballo.—Setroceao de las ma-
o i f o s t a ü t e a . — Ante la Univers i* 
dad. 
L a agitación eetudiantil prodncida por el 
aittculo del eeñor Lerroox contra el doctor 
Eobert, ha tomade boy proporciones en ex-
tremo alarmantes. 
Desde teta mañana la población entera 
presenta el aspscto de los días de g-andes 
asonadas. 
Grupos de e&tndiantes ds ia Universidad 
desp 6s de c lebrar varias reuniones, aca-
baronpororg nizar una manifestación, que 
eedir gió hacia L a PublicHad, dando vi-
vas á Cataluña y entonando ''Els Sega-
doi-8.'; 
Varios de lo? manifestantes hacían alar-
de de proveerse de piedras y otros en^rbo-
laban gruosos garrones. 
L a policía, que y^cenia conccimiento del 
hecho, sal ó al encuentro de loe escolares, 
á les que dio una carga en la calle de Pe 
layo, bastando para que la manifesíación 
te dispersara. 
Esta, sin embargo, no tardó en reorga-
nizarse y trrsign ó su marcha por la Ram 
bla, aumentando los gritos de los escolares 
cuando pasaban por la redacción de L a Veu 
de atalunya 
Poco más arriba otro grupo numeroso 
también, y compuesto de estudian es re 
publícanos, c jDtestaban á las aclamaciones 
áCataluñacon vivas á la jepóbllca y tra 
taban de alrgar los a; ordes del himno de 
"Els Segadors" con las notas de L a Mar-
eelleea. 
. A este t"emoo la policía cargó de nuevo 
sobre los escolares cata.a jistas, que renun -
ciaron con ello á seguir hasta L a Publici-
áad, mientras los lepublicanos ee dirigí-ín 
hacia las oficinas del periódico á reforzar 
ó otros'ompañeros de sus mismas ide-s 
que habían acudido allí dispuestos á re 
pe er'as agresiones de los catalán atas. 
Estos redoblaron los vivas á Cataluña, 
retrocediendo hacia la Universidad, donde 
fiólo pudieron llegar en grupos sueltos por 
haber dispersado el núcleo la Guardia civil 
de á caballo. 
Como los alrededores del establecinrento 
nniveraitario estaban tomados por la policía, 
los manifestantes se han quedado por aque-
llos lugares diseminados en pequeñas frac 
clones, donde continúan aúo, temiéndose 
que á última hora de 'a tarde se reproduz-
can los alborotos, 
Barcelona 12 (4 15 tarde) 
r a n a ore .3 de l a p o b l a c i ó n . - - I n t i m a -
c i ó n de l cep i ta a g e a e r a l a l reot r-
O t r a naan f e s t a r i ó a d i s u a l t a . - - T r o -
p a s e n l a s c a l e s . - D e t e n i d o s . 
Las Ramblas están casi por completo de-
Bieitas; el movimiento de la población esiá 
paralizado y no pocos CDmercios han cerra 
do sus puertas y los más sus escaparates. 
E l capitán general ha dirigido un oficio 
al rector de la Universidad, excitándolo á 
que reprima loa alborotos escoUres y toda 
manifestación contra los fueras del ejército, 
añadiendo que de no hacerlo, ól se encarga-
rá de restablecer el orden y castigar á los 
alborotadorf s 
E l gobernador civil ha hecho parecidas 
excitaciones al rector, quien ha trasmitido 
á los estudiantes la comunicación del capi-
tán general. 
A pesar de ello, lejos de calmarse la exci-
tación, esta ha vuelto á reproducirse, ha 
ciéndose preeiso que la Guardia civil dé 
nuevas cargas, llegando á perseguir ó los 
estudiantes dentro del edificio mismo de la 
Universidad. 
Hace un momento ha salido una nueva 
manifeataefón, que ha disueltó una patrulla 
de caballería de Tetuán, 
Parece que se han hecho algunas deten-
clones. 
En estos momentos ee nota gran movi-
miento de fuerzas reí ejército, de la bene-
mérito y de la policía, diciéndose que de no 
quedar apacignados los ánimos se declarará 
el estado de guerra. 
Se abrigan temores de que al anochecer 
ocurran gravea disturbios 
Barcelona 12 (0,50 tarde) 
C u a t r o e s c u a d r o n e s de c i b a l l e r í ? , 
d o s b a t a l l o a ^ s de i c f i n t e r í a y n u -
m e r o s a s f u e r z a s de l a b e c » m é r i -
t = .--1.33 p u e r t a s de l a X T n i v e r s i l a d 
c e r r a d a s . 
Obedeciendo á órdenes, que esperaba ya, 
de la autoridad militar, aciban de salir de 
los cuarteles á recorrer las principales ca-
lles cuatro escuadrones de caballería, dos 
batallones de infantería y numerosas fuer-
zas tíe la Guardia civil á pie y montadas. 
L a población, sin embargo, ha recobrado 
muiho de su estado normal, circulando ya 
más gente por las ttaniblas y sitios cén-
tricos. 
Donde hay más agitación es en la plaza 
de la Universidad, y aun aiií los grupea de 
estudiantes ya escasean. 
Parte de las fuerzas de caballería se ha 
airigiio á las Randas y el resto hacia ei 
radio de las afueras. 
L a infantería se está estacionando en las 
principales vías y sitios más céntricos. 
L a salida de las tropas es muy comenta-
da; atribuyéndola les que parecen mejor 
informados á los propósitos del capitán ge-
neral de alejar toda probabilidad de que ee 
repitan los sucesos del domingo. 
Otros dicen que estos son preparativos 
par* declarar el estado de guerra antes del 
escrutinio del jueves, en vista de los anun-
cios que se hacen de qaa ese día han de 
producirse mayores tuouultos que loe pa-
sados. 
F O L L E T Í N 59 
E L M j L W I 
K O V E L A P O L A C A 
POP. 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F u á novela, pnbliceda por la caes odi iorul 
n s a c c i , te vende en la "Modetna .Poe»»»," ü b i í p o 
l ímero 135.) 
ICONTINOA) 
No tardó en cotar qne O l e c k a ee es-
forzaba en aparecer fría é indiferente. 
Y en efecto, Alejandra s o s t e n í a en sn 
corazón ana violenta lacha. D e todo 
lo ooorrido d e á n c í a qne A n d r é s era 
menos culpable qae ella creyera y qne 
no merec ía ser condenado sin oírle . 
ü o m p r e n d i ó a d e m á s qne s i K n i t a 
s e r v í a á Radz iv i l l lo hac ía con ia ma-
yor buena fe del mando y qae ella se 
h a b í a equivocado al jazgarle traidor. 
Sin embargo, su orgollo no le permi-
t ía humillarse ante ei joven caballero 
y confesar sn error. 
Por otra parte bastaba el hecho de 
qae él eyudsse á los traidores y enemi-
gos de sa patria para qoe los hombree 
taviesen el derecho de condenarle sin 
indagar si obraba intencionadamente 
6 si era un ciego sectario de ü a d z i v i l l ; 
y alendo asi no t e n í a razón de despre-
ciar á an hombre qne no sabia d is t in-
gair el bien del mal. 
Al llegar las primeras fuerzas á la plaza 
de la Universidad se ha retirada la mayor 
parte de los estudiantes que había en ella y 
se han cerrado las puertas del edificio, que 
permanecen sin abrirse para nada. 
Los escolares que quedaban en las aulas 
salen por parejas por uno de loa postigos 
laterales. 
Barcelona 12 (7,20 tarde) 
L a s t r o p t s á loa c u a r t e l e a t . - í ^ o t i -
c i a s a l a r m a n t e s d e s m e n t i d a s 
En este momento un batallón de infante-
ría, tocando las cornetas, desemboca por la 
calle del Conde del Asalto y marcha por el 
centro de la Rambla. 
L a mayoría de las fuerzas distribuidas en 
diversos sitios de la población se ponen en 
movimiento, á lo que se cree, para regresar 
á los cuarteles. 
Solamente queda estacionado un escua-
drón de cabailería delante de la Univer-
sidad. 
L a tranquilidad ha vuelto á restablecer-
se, habiéndose convencido todo el mundo 
dé la falsedad del rumor que se había he-
cho correr diciendo que se había dado una 
sangrienta carga. 
Baroelon 13 (10 15 noche.) 
P r o p ó s i t o s de l a s c a t a l a n i s t a s . — L a 
d i m i s i ó n de l A l c a l d e . — D i l i g e n -
c i a s d e l jtasgado.—Vi* j e á M a d r i d 
de l o s dtp a tados r o g i o n a l i s t a s . 
Se dice que la Liga Regionalista b.a de-
clarado que si en el escrutinio de mañana 
no aparecen triunfantes todos sus candida-
tos, que segán los datos que poseen de la 
mayoría de las colegios, han sido elegidos, 
los catalanistas proclamados harán renun-
cia. 
Se acen-fra el rumor de que el Alcalde 
tiene redactada ya su dimisión. 
Esta tarde, algunas tropas han salido á 
paseo militaf á las afueras, atravesando á 
su regreso la población 
Hoy han declarado ante el juzgado todos 
los agentes de policía que intervinieron en 
los sucesos de anteanoche. 
Continúan presos tres paisanos. 
Lns diputados catalanistas Sres. Robei t, 
Rusiñol y Torres han salido en el expreso 
con dirección á Madrid. 
Se dice que van á interpelar al gobierno 
acerca de los sucesos electorales al propio 
tiempo que á intervenir en el deb?te de los 
presupuestos. 
Barcelona 14 (12 20 madrugada ) 
R e s u l t . d o def in i t ivo de l a e lec -
c i ó n . 
En los datos completos que aeaba de fa-
cilitar á l a prensa la junta municipal del 
censo, aparecen triunfantes diez catalanis-
tas, diez republicanos v seis fusionlstas. 
Por un voto han perdido puesto les res-
tantes catalanistas. 
BUy gran ansiedad por ver lo que sucede 
al proclamirae el escrutinio. 
Baroehna 14 (12.10 tarde.) 
N u e v a a l g a r a d a e s tud iant i l .—Not i -
c i a s de h a b e r s ido d e s t . t u í d » e l 
R e c t o r —"La v e r s i ó n que s e da a l 
hecho .—Bl r e c t o r i n t e r i n o y lo s 
e s t u d i a n t e s . 
Donde desde las primeras horas de la 
mañana se ha advertido gran efervescencia 
ha sido en la Universidad y sus cercanías. 
L a cansa de el o es la noticia de que el 
ministro de Instrucción pública había re'e-
vado telegráficamente al Rector, señor Ga-
rriga. 
A juzsrar por lo que dicen los qne se su-
ponen bien enterados, lo ocurrido es lo s i -
guiente: 
Como venían repitiéndose las algaradas 
estudiantiles, algunas de las cuales se fra-
guaban dentro del mismo establecimiento, 
para tomar después cuerpo en las calles, el 
capitán general, según telegrafié, puso á 
disposición del Rector elementos para po-
ner coto á los desmanes. 
E l Sr. Garriga, en visita que hizo al ge-
neral Bargés, le manifestó verbalmente 
que, lamentando como lamentaba los suce-
sos, carecía de medios para evitarlo 
L a entrevista, que fué breve, dejó poco 
satisfecha á la autoridad militar, que al par 
que disponía la salida de fuerzas que ocu-
paran ios alrededores de la Universidad, 
conferenciaba telegráficamente con el ge-
neral Weyler, noticiándole lo ocurrido. 
E l ministro de la Guerra, no sólo apro-
baba las medidas adoptadas, sino que de-
bió dar cuenta de lo acaecido á sus compa-
ñeros de gabinete, por cuanto parece que 
el ministro de In9trucción pública acordó 
la destitución del señor Garriga, designan-
do para reemplazarle al Dr. Bonet, cate-
drático de obstetricia y persona de alto» 
prestigios en el profesorado. 
Así mismo, se dice que el capitán gene-
ral, antes de sacar las tropas deles cuar-
teles, conferenció con el gobernador civil, 
quien á nombre del gobierno le felicitó por 
lo acórtalo de sus disposic'ones. 
Todas estas noticias, llegadas á oídos de 
los estudiantes, hicieron quñ desde las pr i -
meras horas de la mañana, muchos de ellos 
se negaron á entraren las aulas. 
El doctor Bonet sa presentó á ellos en la 
puerta de la Universidad para recomen-
darles el orden y alejarles de toda manifes-
tación de carácter político; pero los escola-
res, excitados por las noticias de algunos 
periódicos, se mostraron hostiles al rector 
interino, siendo muy pocos los que se per-
guadieron y entraron en las aulas. 
M a n i f e s t a c i ó n e sco lar . - P r o t e s t a . 
—Ante e l domic i l io del rec tor . 
Entre los demás la efervescencia iba en 
aumento, y ya en son de verdadera algara-
da, no tardó en organizarse una manifesta-
ción do protesta. 
Esta, por la calle de Pe'ayo, se d rigió á 
las ramblas dando voces y deteniéndose en 
las redacciones de los periódicos, donde 
una comii-ión subía á hacer constar su pro-
testa contra la destitución su pues a 6 ver-
dadera del rector. 
Después se dirigieron al domicilio de és-
—No le d ir ig iré ' la palabra,—se de-
c ía la joven.—Qae safra el merecido 
castigo. Hasta que no e s t é arrepenti-
do tendré siempre el derecho de con-
denarle. 
Mientras esto dec ía , v o l v i ó los ojos 
á E m i t a oomo si desease leer en sa 
rostro ao sentimieoto a n á l o g o al qae la 
dominaba. E n aquel punto se encon-
traron sas miradas y el rnbor e n c e n d i ó 
sos semblantes, 
O.euka no leyó en el caballero el 
arrepentimiento, pero perc ibió las hoe-
Uas del dolor. E s t a b a pá l ido como on 
convaleciente, de tal modo qae la joven 
s in t ió sa corazón invadido de profan-
da piedad. L a s lágr imas se agolpa-
ron á sas ojos é inc l inó l a o t í b o z s sobre 
la mesa é fin de ocultar sa emoc ión . 
Entretanto habla empezado á reinar 
entre los invitados, qoe al principio 
estaban oprimidos por ana s e n s a c i ó n 
desagradable, la cordial a n i m a c i ó n 
propia de on banqnete. Los vinos ge-
nerosos hab ían excitado los á n i m o s y 
el rumor de las conversaciones era 
cada vez m á s cneordeaedor. 
Por úl t imo el principa se l e v a n t ó y 
dijo: 
— S e ñ o r e s , deseo hablar. 
—¡Ei príncipe quiere hablar! ¡quiere 
hablar! gritaron machas voces. 
Badz iv i l l a lzó so copa y bebió á la 
sa lad del rey de Saecia, invitando á 
sos comensales á segair s a ejemplo. 
Todos se levantaron coa la copa en 
te, delante del cual prorrumpieron en vivas 
y aclamaciones, sin íograr por entonces que 
el señor Garriga se presentara á los albo-
rotadores-
A las doce, próximamente, el rector aren-
gó á los estudiantes, que con bravos y vo-
ces ahogaron sus palabras, encaminadas, á 
lo que se supone, á recomendarles el orden 
y á demostrarles q :e su actitud no tenía 
canea alguna justificada. 
Con esto se aplacaron un tanto los áni-
mos, y muchos de los estudiantes ae disol-
vieron. 
Barcelona 14 (5 30 t.) 
L a U n i v e r s i d a d c e r r a d a . - T r a n q o i -
l i d a d - T e l e g a m a de l o s e s t u d i a n -
tes a l m a y o r d o m o ma> or de P a -
lacio . 
En vista de los alborotos de la mañana» 
todo el día ha permanecido cerrada la Uni-
versidad. 
Sin embargo, aunqua no han faltado en 
los alrededores grupos de estudiantes, ni 
éstos han sido numerosos ni ha vuelto á 
alterarse el orden. 
Entre los escolares corre la voz de que 
no es cierta la destitución del rector. 
No obstante, un considerable número de 
ellos se ha reunido, acordando telegrafiar 
al mayordomo mayor de Palacio para qoe 
exponga á la reina el disgusto con que la 
clase esoolar veía la separación del doctor 
Garriga de la rectoría de esta Univarsidad. 
Hablase también del propósito de los ca-
tedráticos de realizar un acto parecido. 
Barece que hay ei propósito de que ma-
ñana continúen las clases en la Un versi-
dad. 
Barcelona 14(6 20 U 
T e r m i n a c i ó n d e l e s c r u t i n i o , — R e -
su l ta do d e í i n i v o . — "On 1 gero i n c i -
dente. 
Ha terminado el escrutinio. 
E l resuitido da el triunfo definitivo á on-
ce catalanistas, diez republicanos y cinco 
adictos. 
Además, hay empate entre un fusionista 
y un republicano. Por sorteo se decidirá 
cuál ha de quedar elegido. 
Durante a sesión ha habido bastantes 
protestas, la mayoría formuladas por los 
catalanistas, y algún incidente no tanto 
vivo. 
Entre éstos merece citarse especialmente 
el ocurrido entre el candidato adicto señor 
Ingás y el republicano Sr. Serraclara, en el 
que se cruzaron palabras de tal naturaleza, 
que el Alcalde mandó detener al primdro 
de dichos señores. 
No obstante, quedó en seguida en liber-
tad, por haber declarado que sm fra!es no 
se dirigían en modo alguno á la presi-
dencia. 
Durante el acto del escrutinio se han to-
mado grandes precauciones en el Ayunta-
miento, del que sólo ha estado abierta la 
puerta principal. 
E n la plaza ha habido bastantes grupos, 
pero todos ellos manteniéndose en actitud 
pacífica. 
AI acto no ha asistido el Sr. Lerroux. 
Barcelona i4 (11,23 noche ) 
E l p r i m e r p r o p ó s i t o de l o s cat&nis-
tas e legidos . — B n d e s a g r a v i o d e l 
dostar G a r r i g a . 
Una de las primeras proposiciones que 
presentarán los concejales catalanistas 
cuando tomen asiento en el Ayuntamiento; 
será que en las sesiones se hable catalán. 
Parece que los amigos del doctor Garri-
ga, deseosos de desagraviarle por su desti-
tución, se proponen presentar su candida-
tura para senador por la Universidad en la 
vacante qu3 dejó el fallecimiento del señor 
Magáz. 
Barcelona 1G (1 tarde.) 
Qonfl icts r e sue l to .—Bl r e c tor s a ñ o r 
GS-arriga.— O n d i s c u r s o á l o s e s t u -
d iante s . 
Los estudiantes han asistido hoy á las 
clases, sin que ocurra ningún incidente 
E l rector Sr. Garriga, recibido con aplau-
sos al llegir á la Universidad, dMgióse á 
la sala rectoral y dirigió la p i l a b r a á l o s 
escolares. 
E n su breve y enérgica peroración enal-
teció la condü3ta de los estudiantej duran-
te el conflicto ya conjurado, agradeciendo 
las sinpatías que le han demostrado y la 
adhesión de sus compañeros de profesorado. 
Hizo declaraciones favorables á la auto-
nomía universitaria, y dirigió fuertes cen-
suras al oentralismo, que quiere supeditar 
á Madrid toda la vida nac'onal. 
Añadió que no la decisión del Gobierno, 
sino la actitud de los estudiantes y de sus 
compañeros de claustro, le han decidido á 
volver al rectorado, 
Dió, además, claramente á entender que 
es opuesto á to'erar que penetren en la 
Universidad los elementos armados. 
Fué aplaudidísimo. Este discurso ha sido 
muy comentado 
esoien m m m 
DE LOS SUCESOS OCOMIDQS 
dorante el mes de Jul io da 1501 
D E L O S QUS H A D A D O CUENTA E L 
DIAKIO D3 LA MARINA 
Io Nueva York. — E l general Máximo 
Gómez celebra uaa entrevista con el señor 
Estrada Palma. 
Barcelona — Promuévense nuevos dis-
turbios ontra el clero. 
2 Habana—Disposición oficial sobre Co-
rredores de comercio. 
—Estreno de la zarzuela "Los Locos" en 
Albisu. 
3 Habana—Se embarcan para los E s -
tados Unidos los maestros cubanos excur-
sionistas. 
—Washigton—Mr. Mac Kinley obsequia 
coa un banquete á Máximo Gómez. 
Buenos Aires — Graves alborotos es la 
Cámara de Diputados por cuestión de la 
Unificación de las Deudas. 
4 Habana—Disposición oficial sobre el 
r-gistro civil. 
—Debut del violinista Palomares en el 
teatro de Aibisn. 
Madrid—Quedan constituidas las Cortes 
españolas. 
—Es nombrado el general Bargéa capi-
tán general de Cataluña. 
Argentina—Se proclama el estado de si-
tio en Buenos Aires. E l ministro de Estado 
presenta la dimisión. 
Cádiz—Explosión de un torpedo en las 
de casimir lana pura, con buenos forro?, 
de casimir inglés de gran fantasía 
de gerga superior, negra ó aznl, 
F L Ü S E S POR M E D I D A de cssimir inglés doble, úit'ma novedad, á $ 3 0 . 0 ( 1 P^ata 
LUSES DE AR.MOÜR FRANCES de lo mejor, negro ó azui, á $ 3 3 . 0 1 1 plata 
TRAJES DE CHAQUET, cheviot negro superior á $ 3 1 , 2 0 
PARA CABALLEROS 
Par desús franceses, con buen forro de 
satén y corte muy elegante. 
Gabanes de meltón doble siperior, 
corte de última novedad, 
Pardesús con forro de seda 
A $ i 0 c 5 0 P : L : 4 ' 
Macferlanes de cheviot superior^ 
Pardesús de clase inmejorable, 
PARA NIÑOS 
Abriguitos de casimir doble, confección 
parisién, forrados en satén. 
Pardesús con su esciavina postiza, 
Pardesús de tricot francés superior, 
Macferlans de corte muy elegante y 
con magníficos forros, 
i I 
P A R D E S U S dobles, eegaatados, á $12 plata. 
G A B A N E S con forro de lana, á $15 plata. 
R U S O S con esclavina, á $15 plata. 
RÜSOS cruzados, dobles, á $18 plata. 
V E N G A F R I O ! ! 
P A R D E S U S con forro de pieles, á Í50 oro. 
G A B A N E S de castor, superior, á $20 oro. 
M A N T A S D E V I A J E superiores, á S8 plata. 
B U F A N D A S laca pura, tamaño doble, á 80 cents. 
ás barato que yo, ¡NADIE! 
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la mano, pero sin lanzar QQ solo grito, 
s ia la menor d e m o s t r a o i ó a de eata-
siaetDO. 
Só lo oaando el principa d e d i c ó el 
segundo brindis á sas queridos haéa-
petíea, que v a n í a n de lejoa para afir-
mar so lealtad y eaa buenos deseos, se 
le r e s p o n d í en coro: 
•—Gracias, gracias de todo corazón , 
oh principe. 
Mocbos añad ieron: 
— ¡ V i v a el geaerall ¡ V i v a unestro 
voivodal 
Ynjite , qne estaba algo achispado, 
g n t ó á voz en onello. 
— ¡ V i v a J a a n I , pr ínc ipe de Li taa-
niel 
Radz iv i l l se rnbor izó como ona don-
cella en el acto de los esponsales. Pero 
al cotar el obstinado silencio de los 
d e m á s comensales qae le miraban coa 
estopor, dijo; 
— E s o depende de vosotros; pero ta-
les angarios son premataros, Y a j i t s . 
— ¡ V i v a el pr ínc ipe de L l t a a n i a l — 
repi t ió Y n j i t s con la o b s t i n a c i ó n pro-
pia de los borrachos. 
Skohanyetski se l e v a n t ó e m p a ñ a n d o 
sa copa. 
— S í , — d i j o con afectada seriedad,— 
príncipe de Li tuania , rey de Polonia y 
emperador de Alemania. 
¡Siguió á estas palabras corto silen-
cio; y de s ú b i t o una carcajada general 
e s ta l ló bajo las majestaosas b ó v e d a s 
de la sala . 
Radziv i l l repr imió su furor y dijo: 
— Pesada chanza, Skahanyetski . 
Es te repaso sin perder la calma: 
— S a trata da un trono electivo y á 
fuer de noble V . A . pnede aer rey de 
Polonia, y oomo p r í n c i p e del Imperio 
germánico clavarse á la dignidad de 
emperador.—Y v o l v i é n d o s e hacia los 
comensales, añad ió ; 
— L e v á n t e s e el que no desee pan» el 
voivodade Vi ioa la corona de Alema-
nia. 
Natnralmente, no se l e v a n t ó nadie, 
hm nobles ya no sa re ían porque en 
las palabras de Skohanyetski vibra-
ba no desprecio tan insolente, qae lee 
mov ió á v i v í s i m a Inquietud. 
No pasó nada; pero el buen humor y 
ia a legr ía sa h a b í a n disipado oomo por 
encanto. B d vano loa criados conti-
nuaban llenando las copas: el vino no 
bas tó á desvanecer los tristes pansa -
mientes de los invitados, ai s a inquie-
tad, qae aumentaba sin cesar, Radz i -
vi l l disimulaba sa ira porque c o a o o i ó 
que los brindis de Skoheayatskl le h a -
bían humillado á ios ojos de loa nobles 
llevando al án imo de é s t o s la convic-
ción de qne ei voivoda de V i l n a estaba 
tan p r ó x i m o al trono de L i t u a n i a y Po-
lonia oomo á la corona de Germania . 
Todo era ridiaalez y burla en un ban-
quete cuyo fin principal c o n s i s t í a en 
proclamar el reinado da R a d s i v i U . 
E s t e se hallaba a d e m á s desoonoer-
tado por el temo? de que esta chanza 
prodojese p é s i m a i m p r e s i ó n en loa ofi-
o ía les admitidos al secreto de sus pro-
pós i tos . S u semblante revelaba acer-
bo disgusto. 
Gaahoff llenaba los vasos evitando 
las miradas del pr ínc ipe: K m i t a no be-
bía y con el c e ñ o fruncido bajaba sus 
ojos oomo si ea su interior sostaviese 
ua duro combata. Radz iv i l l temblaba 
al considerar qae pod ía abandonarle 
aquel oficial, qae formaba el ún ico es-
labón por el caal se u a í a á los restos 
de los escaadrones polacos. K m i t a 
h a b í a molestado de sobra a l genera!, y 
s ia el valor y la fama qaa h a b í a con-
quistado en los ú l t i m o s acoatecimien-
tos habr ía ca ído v í c t i m a del reaoor de 
Radziv i l l . No obstante, el pr ínc ipe se 
e n g a ñ a b a al creer qae K m i t a abrigaba 
c o a t r a é l seatimieatos hostiles, porqae 
el joven pensaba ú n i c a m e n t e en Olen-
ka y en loa o b s t á c u l o s qoe les separa-
ban. 
A veces cre ía amar con todo sa oo-
j a z ó n á ia mujer qae se sentaba á sn 
lado, y otras veces la odiaba, á tal 
punto, qae pensó en quitarle la v ida y 
matarse él d e s p u é s . 
E l banquete resultaba cada vez m á s 
triste para los comensales, que pare-
c ían gemir bajo la poses ión de un in-
cubo. E n t r e taato e o t r ó en la sala un 
auevo h u é s p e d y el pr ínc ipe e i verle 
e x c l a m ó : 
—¡Ahí ah í e s t á Sahaayeta que vie-
maniobras navales causando 2 muertos y 
17 heridos. 
Filipinas—Se establece el gobierno civil 
de esta isla. 
5 Habana—Circular del Obispo sobre el 
Jubileo. 
Madrid—El Marqués de la Vega de Ar -
mijo dimite la presidencia del Congreso.-
Leipzic — Suicidio de los directores del 
Banco deesa capital. 
6 Madrid — E l general Azcárraga es 
nombrado Presidente de la Junta Consul-
tiva Superior de Guerra. 
Alemania-Muere el príncipe Hohenlohe 
excanciller del imperio, 
Afiica—Los boers vuelan un tren con di-
namita. 
Filipinas—El cabacilla tagalo Bellarmino 
ee rinde á los americanos. 
7 Habana — E l general Woodee halla 
enfermo de cuidado, 
—Función á beneficio de la Estudiantina 
Española en Tacón, 
Barcelona — Muere el eminente escritor, 
decano ce los periodistas, don Juan Mañé 
y Flaquer. 
8 Habana — Se estrena en Albisu la 
zarzuela " E l Juicio Oral." 
9 Sevilla — Motines en la ciudad por 
causa de una huelga. 
París—Matrimonio de Estanislao Caste-
ilane con la hija del señor Terry, 
10 Habana—La Lonja de Víveres envía 
al Alcalce una comunicación en pro de las 
franquicias arancelarias. 
— Disposición oficial sobre los Jurados, 
Estados Unidos—Choque de trenes cnf.re 
Chicago y Alton. 4 muertos y 25 heridos-
Furioso temporal en Texas. 
•España—Muere el general de Marina se-
ñoi Pastor Landero. 
—Famoso discurso pronunciado en al 
Congreso por don Melquíades Alvarez, di-
putado por Oviedo. 
— E l dique de la Habana es adquirido 
por la casa de Aznar. 
—Muere don Luis Diez de ülzurrum. 
París—Se inaugura la estatua del sabio 
químico Cbevreul. 
12 Habana—Disposición oficial contra 
los mosquitos. 
—Sé pone en Albisu la zarzuela " E ! ca-
poto de paseo," 
Estados Unidos—Fallece repentinamente 
don Nicolás Heredia. 
13 París—Notable asceusión del señor 
Santos Dumonfc en su globo. 
Chile—Muere el señor Errazuriz, presi-
dente da la República, 
Africa—Los boers obtienen una victoria 
en Hontkop, llevándose un cañón de sitio. 
14 Habana — Disposición oficial sobra 
embargos. 
— E l tranvía eléctrico rebaja los precios 
de pasaje á cinco centavos. 
15 Habana — Regresa á este puerto el 
general Máximo Gómez. 
—Se embarca para España don Mariano 
Aramburo, corresponsal del DIARIO DE Lá . 
MAKINA. 
Cienfuegos.—Inauguración solemne del 
Centro de la Unión Española. 
— E s destituido el Alcalde señor Vieta. 
Africa—Lord Kitchaner dice qae ha 
capturado varios miembros, del Gobierno 
boer de Orange. 
1G Habana.—Se inauguran los Concier-
tos populares en el teatro de Tacón, 
España.—Es electo Presidente del Con-
greso el señor Mor6t. 
—Grandes temporales en toda la Pe-
nínsula. 
París.—Una mujer llamada Olzenska 
atenta contra la vida da M. Baudin Mi-
nistro de Obras Públicas. 
Viena.—Grandes disturbios entre los 
obreros, 
17 Habana.—Muere don Pedro Martín 
Riveio. 
España.—Graves disturbios anticlérica-
le^ en Zar goza. 
Rusia.—Se halla gravemente enfermo el 
Conda Tolstoi. 
¡8 Chile.—Es asesinado Cónsul Ge-
neral del Ecuador en Valparaíso. 
Inglaterra.—Lord Russell es condenado 
por bigamia. 
19 Habana,—Estreno de la zarzuela " E l 
Tío de Alcalá" en Albisu. 
Africa.—Muere la esposa del presidenta 
Kruger. t " 
20 Hibana.—Sa embarca para España 
don Tiburcio Bea y para los Estados Uni -
dos don Luis Marx. 
España.—Llega á San Sebastián la F a -
milia Real. 
21 Habana —Llega á esta ciudad el P a -
dre Barnada, Arzobispo de Santiago de 
Cuba. e 
—Se verifican las pruebas da la nueva 
bomba delacendios "Luisa Wood." 
22 España.—Ea nombrado Ministro da 
la Gobernación, para sustituir al señor 
Moret, don Alfonso González. 
—Las Cortes Eipañolas suspenden sus 
sesiones. 
23 Rusia.—Termina la construcción del 
ferrocarril transiberiano hasta Port Ar-
thur. 
24 Habana.—Reaparición 'de la compa-
ñía de opereta italiana de Tomba en Pay-
ret. 
Estadoa Unidos,—El Almirante Schl^y 
pide ee abra una información por los tri-
bunal-s sobre su conducta en el combata 
de Santiago de Cuba. 
Londres.—El doctor Koch emite su opi-
nión en el Congreso anti-tuberculoso, so-
bre el contagio de. esa mal entre el gana-
do vacuno y el hombre. 
25 Habana.—Llegan á esta ciudad loa 
restos del mal grado escritor don Nicolás 
Herelia 
Cienfuegos.—Fiesta patriótica en la C a -
sa de Salud de la Colonia Española. 
Puerto Príncipe.—Inauguración del Can-
tro de la Colonia Española en dicha ciudad. 
F i l i p i n a s . - E l cabecilla Znrbano sa pre-
sentó á loe americanos. 
Chile—Don Garraán Riesco es elegido 
Presidente de la República. 
26 Habana.—Reprise da la zarzeela L a 
Virgen del Mar en Albisu. 
27 Habana.—El general Wood ya resta-
ñe de parte de nuestro primo Bogos-
lavio; ciertamente deba traer ana car» 
ta. 
E l recien llegado se i n c l i n ó c o r t ó s -
mente: 
— E n efecto, s eren í s imo p r í n c i p e , — 
dijo,—vengo de Podlyasye. 
—Dadme la carta y s e n t á o s á la me-
sa. Es tos señores me d i s c u l p a r á n si 
no difiero la lectora porque acaso se 
trate de noticias que he de comunicar-
les .—Al decir e s t ó t o m ó de manos de 
Suhanyets el pliego y r o m p i ó apresu-
radamente el sello de la primera oarta. 
Los circunstantes miraron con on-
riosidad á Badziv i l l , tratando de adi-
vinar el contenido de aquel mensaje. 
L a primera anunciaba al parecer cosas 
poco agradables, porque el rostro del 
pr ínc ipe se e n c e n d i ó y de sos ojos bro-
tó na r e l á m p a g o de ira . 
—flerinaaos,—dijo el e a p i t á n gene-
ral,—el pr ínc ipe Bogoslavio me comu« 
nica que los oficiales de la confedera-
c ión devastan al presente mis dominios 
¡Olaro! no hay ooaa m á s fácil que gue-
rrear contra indefensos campesinos. 
¡Pero y a t e n d r á n eu merecido! 
A b r i ó la segunda oarta, y en segui-
da se marcó en sas labios u a a sonrisa 
de coatento. 
— L a provincia de Syerads se ha 
rendido á los suecos y acepta la pro» 
tecoión de Carlos Gustavo. 
Desplegando otra oarta gr i tó en to« 
co da mayor a l egr ía : 
Diciembre 7 áe 1901 
b ecido se embarca para los Estados ü o i -
^ E s p a ñ a -Fallece el Cardenal Cascajares. 
28 Hibana .—Bendic ión de la nueva 
bomba "Luisa Víooá-* donada por el g o -
bernador Gren eral. , 
29 I n g l a t e n a . - E l Rey otorga nn do-
native de quinientos mil pesos al general 
Koberts por sus éxitos en el Traasraal. 
Africa —Los boers atacan y derrotan la 
guarn 'c ión de Bramersdrop. 
20 H - b a ñ a —Debut ea Payrat d é l a Ls • 
tndiantina de Matanzas, 
E s p a ñ a —La escuadra alemana entra 
en el puerto d-i Cádiz. 
—Tormenta de rayos en las provincias 
de Barcelona y Valencia. 
—Se nltima el Tratado de extradición 
entre España y los Estados Unidos. 
31 Venezuela.—Se declara esta nación 
en estado de sitio á causa de una suble-
ve; cióo. . , ^ , 
España .—El general Woyler, ministro de 
la G u e r r a , visita fábricas de armas de 
Asturias. 
sentado por el D I A R I O , han l legado 
don Ramón Gaerrero , heraaano de do-
ña María, y don L u í s R a í z de V e l a z -
, secretario part ioular de don F e r -
nando D í a z de Mendoza. 
L a Z í n g a r a . 
Si no darmiesen hace machos a ñ o s 
el veotaroeo s a e ñ o del olvido E l J o v e n 
Telémaoo, Kobinsón, E l Pctoti Subma-
rino y soa o o o g é a e r e s , podría creerse 
qne Á l v a r e z y Paso—los afortunados 
autores de L a Marchi de Oá pre-
tendieron con la zarzuela L a Zíngara. 
estrenada anoche eo A l b i s a , echar un 
puente psra que pasasen disfrazados, 
6 meterse en el campo del género 06 
mico, los personajes del género bufo, 
que d e s p o é s de todo, s i resultaban 
por su índole , extragavantef?, so l ían 
rebosar de gracia y entretener agrada 
blemente, haciendo tabla rasa de lo 
qae el oiaoisiemo c o n s e r v ó como vene-
rables restos de una grandeza, venida 
á menos, pero siempre considerada coa 
respeto, cuando no venerac ión . 
Y á ser esto as í , á haber abrigado 
Paso y A lvarez semejante propósito , 
oonvengamos en qae no puede la crí-
tica echarles nada en cara , porque ta-
vieron habilidad para vestir bien á to 
dos los personajes de L a Zíngara, y 
sobre todo á D Primitivo (Vil lgrreai) 
y Seoundino (Duval ) , y pasaron sin 
qne les detuviesen én el camino, para 
entretener al públ i co que llenaba en 
colmo las localidades todas de Alb í sa , 
distraer con chistes y retroóoaDos 
libres de todo color sabido y sin un 
grano de mostaza, qne lastimase el 
gusto delicado de los habituales con-
oarrentes al popular teatro de la zar-
zuela los viernes de moda. Y no só lo 
pasaron, sino qae divirtieron deli-
ciosamente á la cononrrencia; bien es 
cierto qae á la fína y exqalsita labor 
de Y i l l a r r e a l y D a v a l . un ióse la no 
menos oportuna de Ete lv ina Rodrí-
guez, Medina y S s u r i , y el delicado 
trabajo de Esperanza Pastor, que es 
el contraste de esea caricataras bur-
lescas, á lo Goya, la nota de arte, el 
e s p í r i t u de la infeliz Polonia, cuyas 
luchas canta en tono épico , en el folle-
t ín del DÍARÍO, el ilustre SieDkigwioz. 
Por eso canta con acentos tiernos y 
Los híjoa do Polonia 
que lueban sin temor, 
no. logran la d e r r o t é 
del bárbaro opresor. 
En vano la metralla, 
crugiendo sin cesar, 
los pueblos van llenando 
de luto y de pesar. 
Y hiendo de Polonia 
la triste situación 
la Zíngara, sfligida 
entona su canción. 
—¡Pobre Polonial 
¡Pueblo oprimidoi 
Llora tu muerta 
felicidad, 
harta que pronto 
logren tus hijos, 
darte de nuevo 9 
la libertad. 
Todos escucharon splaaeos, y Yi l la -
rreal , Ete lv ina y D a v a l , mantuvieron 
la h i laridad del públ i co , h a c i é n d o l a 
eaür en p r o g r e s i ó n ascendente. 
Y a D a v a i y Yi l larrea l h a b í a n obte-
nido otro triunfo extraordinario y me 
recido en Doloretes, qae se representó 
en primera tands: los aplausos repeti-
dos y jastos de María Guerrero y Fer -
nando D í a z de Mendoza, qae saocio 
naron con ellos el fallo favorable del 
p ú b l i c o , pronunciado en el estreno de 
la hermosa y conmovedora cuanto ha-
mena obra de Carlos Arniches. 
Y d e s p u é s de aplaudir la hermosa 
d e c o r a c i ó n de O s ñ e l l a s , pintada para 
el final de L a Zíngara y que es de 
grandioso efecto, hagamos alto, antes 
de poner el panto final, para elogiar & 
la antor^ de los e s p l é n d i d o s trajes de 
polacas y z í n g a r a s lucidos por Espe-
ranza Pastor y las chicas del coro. Be 
un aplauso que debemos hace tiempo 
é la h a b i l í s i m a sastresa de Albieu, 
C l a r a Yon-Sio , qae en E l fondo riel 
lat í l , I m U n f á n e a g , l a busna ventura 
DoloreUs, L a Ziiigara y cien obras más , 
ha revelado sa maes tr ía y exquisito 
gusto, construyendo r iqu í s ima y ade-
cuada g u a r d a r r o p í a , que ha llamado 
la atene ó n y mereoido elogios y apla-u-
eos por en méri to y propiedad. Re 
ciba esos aplausos en esta ooaeióD. 
M a r í a G u e r r e r o 
L l e g ó la hora del estreno eo la H a 
baña de la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a del 
teatro E s p e ñ o l de Madrid y de 
apar i c ión en la escena de nuestro G r a n 
Teatro, por la que han destilado en 
é p o c a memorable las emioenoiaa del 
arte, de la insigne María Guerrero. 
E l Teatro presentará br i l lant í s imo 
aspecto, por la cantidad y calidad de 
familias que desde uu principio se han 
abonado á la temporada de T a c ó a . 
E l pedido de leoalidades para el 
estreno, y la segunda íono ión , E l E s 
tigma, es enorme, 
M a r í a Guerrero, que c a u s ó verda 
dero alboroto en cuantos teatros ha 
interpretado la parte de D o ñ a C l a r a 
en L a JSiña Boba, se presentará so es 
ta misma obra esta noche, secundada 
por el señor D í a z de Mendoza, que el 
domingo carac ter i zará el protagonista 
de E i E s t i g m a , drama de Eohegaray 
en que la s e ñ o r a Guerrero viste riquí 
gimos trajes. 
V i e n e t a m b i é n con la C o m p a ñ í a It 
distinguida actriz d o ñ a Teresa P é r e z 
que fuá contratada ú l t i m a m e n t e eo 
Buenos Aires . E s un buen elemento. 
A d e m á s del numeroso personal ar 
t í s t ioo y de admiaiaCraolóo, y a pre 
Clob de Ajejiez ü la H^aíia. 
MATOH CAPABLANOA-OOEZO ( J . ) 
8a P A R T I D A 
Diciembre 6 de 1901. 
SANGS A L L G A l E R 
Blanoas. Negras. 
Sr. Corzo (Juan) S r . O^pablaoca. 
1 — P 4 R 
2— O D 3 A 
3— P x P 
4— P 4 0 R 
5 — P 5 0 
6— P 3 T R 
7 - R x O 
8 P 4 D 
9 — D 2 R « f ( l ) 
10 — F 6 0 ^ 
1 1 — C x P 
12 — 0 4 A 
13— D 3 0 
14— P T x D 
15— A 4 A 
16— T 5 T 
17— A x O ^ • 
18— T x P 
39—03 A 
2 Ü - T 7 D 
2 1 - C x A 
22— f G A 
23 - ( 5 A 
25 - T 7 A - f 
26 - C 6 0 ^ 
1 - r 4 ^ 
2 - O D 3 A 
3 - F 4 A 
4 - C K 3 A 
5 - F 4 T R 
G - C 5 0 
7 - C x P A 
8 - P 4 D 
9 - P x P 
1 0 - ÍÍ2A 
1 1 - R I O 
1 2 - D x O 
1 3 - 0 2 8 
1 4 - D x D 
1 5 - 0 4 0 
1 6 - P 3 A 
17 — A 2 B 
18— P x A 
19— 3 0 
20— A 20 
21 — A 5 T ^ 
2 2 - A x T 
2 3 - P x P 
2 4 - A ñ R 
2 5 - R I A 
20 - R x R 
27—Res'en a 
40( 5l 
(1) Bsna jngada qne no h a sido acon-
sejada por n i n g ú n autor h a dado n n » 
brillante victoria a l n i ñ o O a p a b l a n c » , 
que sacó gran partido de e l la como fá 
oilmeute puede observarse en la oonti-
nnaoióQ del jaego. L a s blanoas hubie-
ran podido cubrir el jaque con alfli 2 
R como hizo el 8r . O.^rzo en la part ida 
aotertor de este matc;h, pero r e s u l t ó 
tablas. 
E S T A D O D S L M A T O H 
Ganados por Corzo 2 
Idem por Capablauoa 2 
Tablas 4 
día ds ayer, en la 2» Eatación de policía, 
manifestando que la noche anterior le ha-
bían robado de su domicilio un mosquitero 
y varias piezas de ropas. 
De este hecho, cuyos autores se ignoran, 
dió cuanta al Juzgado Correcional com-
petente, 
F E A C T U R A G R A V E 
Ayer al medio día fué asistido en el cen-
tro de socorro del primer distrito, el blanco 
Manuel Fernández , de 23 años y vecino de 
Oficios ndmero S8, de la fractura completa 
de la tibia izquierda, de pronóstico grave. 
La legión que presentía Fernández la en-
frió casualmente al estar cargando unos sa-
cos en la calle de Habana. 
El sargenn señor Cruz Muñoz de la se-
gunda estación de policía, levantó acta de 
lo ocurrido, la cual remitió al señor juez de 
instrucción del E í t e . 
M O R D E D U R A S 
D. Florencio Rodríguez Suárez, vecino de 
Vi'lanuev'a esquina á Santa Ana, barrio de 
Je sús del Monte, fué remitido al Vivac para 
ser presentado hoy ante el juez correccional 
del segundo distrito, por acusarlo D. A n -
drés Iglesias López de que un perro de eu 
propiedad le hab ía causado mordeduras eo 
el antebrazo izquierdo, de pronóstico leves, 
según certificado módico. 
El perro fué remitido al gabinete Bacte-
riológico para eu leconccimiento. 
A G R E S I O N Y ROBO 
A1 transitar anoche po'- ia calle del Agu i -
a esquina á Animas D. José Huguet M o n -
tejo de 17 años, estudiante y domiciliado 
en Peñalver núcu. 61, fué agredido por un 
grupo como de seis ó siete individuos de 
diferentes razas, q iieneg le dieron de gol-
pes, y le robaron un reloj da níquel , el que 
estima e i claco pesos plata 
Dice el joven Huguet, que no conoce á 
ninguno de sus agresores y que estos em-
p endiemn la fusa en diferentej direccio 
nes al pedir aux io. 
La policía investiga el esclarecimiento 
de esta denuncia. 
HURTO Y M A L T R A T O D E OBRA 
En la calle de la Misión esquina á A g u i - . 
a. fué detenido an cho p ;r el vigilan e 
nóm. 30 un rardo que dijo nombrarse Sisto 
Gloozalez el cua' era perseguido á la voz 
de ataja que le daba D, Ramón G u t i é r r e z 
Pérez, vecino de la calzada del Principo 
Alfonso nóm 89 h, quien le acusa de haber 
hurtado dos sillas nuevas, de la pnerta del 
estvblecimiento de seder ía situado eo su 
domicilio. 
González al ser detenido le dió una bofe-
tada á Gutiérrez. 
El detenido ingresó en el Vivac, 
E N V E N E N A M I E N T O 
En el Centro de Socorro del segundo dis-
trico, fué asistido de una in tox icac ión gra-
ve por haber ingerido fósforo industr ia l 
disueltoen alcohol, el pardo Abelardo Gon-
zález García, dej22 años y vecino do Mctlo-
ja 183. 
E e individuo manifes tó á la policía, que 
sí a ten tó contra su vida , fué por estar 
aburrido de ver que no tiene trabajo, y l a 
triste situación en q i e se encuentra so fa-
milia. 
De este hecho conoció el Juez de guardia. 
POR E S C A N D A L O 
El moreno Ramón F e r n á n d e z y los par-
dos Ensebio Campillo y Zaca r í a s Serillana, 
fueron detenidos anoche en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Cienfuegos, por 
estar promoviendo escándalo y atropellando 
' los t r anseún tes . 
Al Fernández se le ocupó un reloj de se-
ñora con cadena, cuya procedencia no pudo 
justificar, y al Serillana unos naipes r u -
bricados, procedentes de una rifa. 
Dichos Individuos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado Correccional. 
A M P U T A C I O N 
Un la fábrica del Gas, situada en J e s ú s 
María, al estar don Manuel Barbi to, vecino 
de Picota 3fj, cargando unos maderos, se 
causó uua herida en los dedos anular y m a -
yor do la m-íno derecha, haciéndose nece-
sario la amputación del primero. 
Esta delicada operación fué realizada 
por el módico de guardia en el Centro de 
Socorro del primer distr i to. 
Según la policía, el lesionado fué remit í -
do a! Hospital número 1, por carecer de re-
cursos para su asistencia módica . 
U N A C A J A CON O S T I O N E S 
Anoche fué detenido por el vigilante35 y 
presentado en la tercera Es tac ión de poli-
cía, el blanco Severiano Pérez Valdés, de 
22 años, á causa de denunciarlo un depen 
diente del reír lgerador de la calle de S in 
Rafael número 2, de haber hurtado una ca-
jü con ostiones, evaluada en 4 pesos oro. 
Al detenido se le ocupó la caja hurtada, 
y la policía lo remitió ai Vivac para au pre-
eentacíón en el dia de hoy, ante el Juez 
del distrito. 
D E T E N I D O 
Por el vigilante 175 fué detenido ayer y 
conducido á la 3* Es tac ión de policía, el 
blanco Justo Mart ínez Torres, vecino d é l a 
calzada del Cerro, por acusarlo la Sra. D ' 
Concepción López Bruno, de tener sujes-
tionado á su hijo Francisco Mavil io López , 
de 15 años, inculcándole ideas contrarias á 
la buena moral, 
El detenido ingresó en el Vivac, y el me 
• or Mavilio faó al Asilo Correccional de 
Guanajay, por ser prófugo de dicho esta-
blecimiento. 
Q U E M A D U R A S 
El menor blanco Domingo Rivero S u á -
rez, de 8 años y vecino de la oaile de I08 
Cocos, en Jesús del M . n t s , fué asistido por 
el Dr. Sánchez Quírós de quemaduras de 
p r í m e r j segundo grado,8Ítuada8 en el hom-
bro izquierdo, región escapular, y lado i z -
quierdo del tórax, siendo dichas lesiones 
de pronóstico menos gravo. 
Según el paciente, el daño que presenta 
lo sufnó casualmente, al caerle encima un 
jano de agua hirviendo. 
E U R T O 
La parda Angela González , vecina de la 
calla de Picota n? 3, ee presentó al medio 
EN A L B Í S Ü . — G r a n oonoarrencis 
anoche en It* sala de Alb iaa . 
L a s dos tandas primeras de la fon 
oión signifioaron dos llenos completos. 
F n é necesario soprimir las botaoas 
del segondo piso para transformar en 
palcos todo aqoel logar. 
E l pübl ioo í a v o r i t o de ios viernes 
estaba all í representado en las s e ñ o r a s 
María L o i s a Soto Navarro de Soler, 
Cr is t ina GelatH de M ó o d e z , Bel l i ta Do-
m í n g n e z de Angulo , Herminia Sala-
drigas de Montero, Rosario de B 'anck 
de Taberni l ia , Ce l ia De l Monte de De l 
Monte, Josefina F e r n á n d e z Blanco de 
A v ^ n d a ñ o , B l a n c a Massino de Hierro, 
Berm'nia D e l Monte de B^fanconrt, 
Enriqueta Mejíaa de S i l l , K a W e Be-
tAncoart de M a r t í n e z , María Josefa 
R o d r í g u e z de VaiVc'rde, María L u i s a 
H e r n á n d e z de P e ñ a l v e r , Amel ia Mo-
reirá de G á l v e z , María V i l l ar de Palo-
mino, María Teresa Valverde de B a -
gu^r, María L u i s a Cueto de Menooai, 
Esperanza OantíTO de Ovies, Angeli-
na Rabell de Gal í , Amel ia Oas tañer 
de Coronado, A m a d a Marcos de Suá-
rez, Angela S a j ú s viuda de Babel l , 
Aure l ia Marurl de A l v a r e s y María 
G o n z á l e z de L leó . 
E n t r e las señori taF: Blauqui ta Hie-
rro, Coloma Gelats , Hortensia de A r 
mas, María Antonieta Rabel l , Conchi-
ta B r ó d e r m a a , Clemencia G o n z á l e z 
Moré. Herminia Montero, Cuca Ario 
sa, J a l i t a Sel!, Nena G u i l l ó , Generosa 
Taberni l ia , Maria J u a n a F e r n á n d e z 
Dominiois, Nena Soto Navarro, Cario-
tica y Conchita F e r n á n d e z , Mercedes 
G r a n , A m a l i a .y A m e l l a Hierro, A n a 
María y Mar ia L u i s a Menocal, María 
Teresa Pino, P a u l i n a y Margarita 
G á l v e z , María Antonia Boay, Cr is t ina 
Montoro y Elo í sa y María Luisa Faes. 
Hac ia un palco de platea c o n v e r g í a n 
todas las miradas. 
E s t a b a all í , ostentando una p r e c i o s » 
toi ette, la eminente actr iz María Gue-
rrero, 
D e A l b i f u , á loe Helados y al Lovvre. 
E n t r e los dos elegantes cafés se di-
v i d i ó aquel concurso tan selecto, ten 
numeroso y tan bri l lante . 
E L HCGÁ.E.—Por la a d m i n i s t r a c i ó n 
de este aplaudido semanario se nos 
participa que teniendo el presente mes 
cinco domingos no v e r á la luz m a ñ a n a . 
E s t a es una costumbre establecida 
desde la f u n d a c i ó n del colega. 
E s t a semana de descanso la dedica 
E l Hogar á la p r e p a r a c i ó n de las m a -
obas novedades que ha de lucir el pró-
ximo n ú m e r o . Y y a que de E l Hogar 
hablamos anonciaremos á cnestros 
lectores que prepara a d e m á s de nna 
serie de regalos de importancia que 
e m p e z a r á n en Enero , ur a ed ic ión llena 
de atractivos consagrada á la i lustre 
art is ta María Guerrero. 
Luc irá esa e d i c i ó n diversas fotogra-
fías y a r t í c u l o s y p o e s í a s de los m á s 
conocidos escritores. 
Tras ladamos la noticia á los lecto-
res del antiguo y muy leido p e r i ó d i c o 
de las familias. 
DESPUÉS D E L T E A T R O . — Y a damos 
cuenta m á s arr iba de que á la s a U é a 
de A l b i s n se reun ía anoche el púb l i co 
elegante en E l Louvre y en los Helados 
de P a r í s . 
E n estos ú l t i m o s la eononrrencia era 
extraordinariamente numerosa, 
M a r í a Guerrero, al llegar, mostró vi-
vo agrado ante la a n i m a c i ó n y lucimien-
to que o frec ían tanto los Helados eomo 
los salones anexos del gran restaurant 
E l Telégrafo. 
E s t a b a all í , al rededor de centenares 
de mesas, la flor del mundo habanero. 
E s t e nuevo é x i t o de la amabi l í s ima 
P i lar nos congratula á cuantos conoce-
mos loa esfuerzos por ella realizados 
para montar en esta ciudad nn esta-
blecimiento que respondiese en todo á 
las exigencias de nna sociadad culta . 
Los Helados de P a r í s son siempre y 
en todo tiempo, conservando nna vieja 
t r a d í c i ó o , el rendes veus de las familias 
elegantes. 
E L HELADO DE M O D A , L o s e r á 
desde esta noche el naevo helado que 
ha confeccionado el incansable S ü l g a e i -
ro, el rey de los neveros, para qae de-
leiten su paladar con él los a c í d a o s 
concurrentes al café de T a c ó n . 
Pancho Salgueiro, qae m á s que 
puntas y ribetes, tiene el temperamen-
to de art ista, ha qaerido solemnizar la 
apar i c ión de María Guerrero en la es -
cena del primero de nuestros teatros, y 
ha bautizado el nuevo helado con el 
nombre de l a insigne actriz. E s n n a 
macedonia de frutas de E s p a ñ a y C u -
ba, heladas, y que ha presentado con 
exquisito arte el hábil nevero de T a -
c ó n . 
Pronto l a Macedonia á la Guerrero 
s e r á el helado de moda. 
CIROO DE P U B I L L O N E S . —Un aoon • 
teoimiento h a sido anoche la inaugu-
rac ión de !a temporada de Pubillones. 
Mucho p ú b l i c o y muchos aplausos. 
L a C o m p a ñ í a , entre la cnal figuran 
art is tas que son verdaderas notabili-
dades, es de lea mejores que DOS h a n 
viPitado. 
E s t a noche, segunda fano ióo con 
nuevo y variado programa. 
M a ñ a n a : gran m a t i n é e en obsequio 
del mundo infantil. Trabajará el nuevo 
CÍOÍCW, qua ea d i v e r t i d í s i m o . 
EXTRAVÍO DE ONA PRENDA.—Ün 
amigo nuestro perdió ayer tarde, se-
g ú n cree en el paseo del Prado, un 
prendedor de oro y brillfintes, en li-
go ra de paloma. 
Noestro fmigo, qae tiene en gran 
est ima esa prenda, grat i f icará con el 
valor de la misma á quien la haya en-
centrado y la devuelva en Amar-
gara 77 y 79. 
Como no se trata da robo ni sustrac-
c ión , sino de nna pérd ida real , e s t á 
d e m á s advertir que no se harán a v e -
ngcHciones de ninguna clase, ni PÍ-
qoiera se p r e g u n t a r á , al qua la de 
vnelva, d ó n d e la e n c o n t r ó . 
Se le d a r á el importe del pren-
dedor, que sube á algunos centenes, y, 
a d e m á s , las gracia^; pero las gracias 
m á s s inceras . 
DIÁLOGO .—De V í c t o r Hago: 
— ¿ V e s al l í aquel muro? 
- Sí , mi general. 
— ¿ D e q u é color es! 
— B anco, mi general. 
— Y o te digo que es negro, ¿Da q a ó 
color es? 
—Negro, mi genera1. 
—¡Tú eres un buen soldad A 
I DB TODO i 
I P O C O 1 
m 
L A F A V O R I T A D B L A S D A M A S 
P a r a honor de nuestra ciudad, de ia 
qae es gala y ornato, y para satisfac-
oióo de las damas elegantes, a b r i ó sos 
puertas en loa comienzos de ia paz, el 
e o q u e t ó o n agasin de noveautés qae con 
el nombre de Galathea dirige su prc-
pietario, el oouocido indastriai y hom-
bre de excelente gesto en el ramo de 
abaniquer ía , st ñor J . A . ü g a l d e . 
Qala hea se halla situada t-n la her-
mosa y transitada calle del Obispo, en 
el n ú m e r o 38; «en la manzana m á s cén-
tr ica, y pocas tiendas de moda se ven 
tan favorecidas como ella, desde las 
primeras horas de la m a ñ a n a , basta 
por la noche, en qoe bril la la laz eléc-
trica, s á b i a m e n t s repartida, en sus vi-
trinas y anaqueles. 
L a amable a t e n c i ó n de sus depec-
dientes se entretiene en complacer á la 
escogida y numerosa clientela que all í 
acude, en b u s o » , unas veces de los ri-
eos abanicos de plumas de avestruz— 
tan apreciados para la temporada de 
ópera ó para las grandes soirées—los 
de ploma, primorosamente pintados, y 
todos los d e m á s que all í se almacenan, 
en todas las formas, en todos los mo-
delos, en todos los varil lajes, con el 
don de ser siempre los m á s nuevos y 
elegantes. 
E s un encanto contemplar en casa 
de ü g a l d e el surtido de sombrillas, 
que como flores gigantes que abrieran 
sus c á l i c e s extienden sus combas de 
granadina ó de fino encaje. Son da 
gran f a n t a s í a , y llaman la a t e n c i ó n 
t a m b i é n , por lo finas, las pintadas á 
mano, por artistas de exquisito gusto 
y raro arte. 
L a s manos delicadas de nuestras da-
mas no hal lan nunca guantes m á s 
biancos ni m á s adaptables que los que 
importa Ga'athea directamente de la 
uasa que en P a r í s da fama á Perrin 
Freres . Nadie los recibe en la Habana 
sino ü g a l d e , que los trae de todas las 
medidas y desde el m á s corto hasta el 
que cubra casi el brazo entero. 
A t u r a que se acercan los grandes 
d ía s de fiesta, como Navidad, el A ñ o 
Nuevo y las Pascuas , acud irán á Qa-
a hea todos los que quieran hacer sus 
compras, para los regalos á familiares 
y amigos. E l novio all í habrá de acu-
dir; la novia irá á Galathea en busca 
de tJgúu b a s t ó n de rica e m p o ñ a d a r a , 
al gusto i n g l é s , ó bien de un paraguas 
como no se adquiere mejor eu Londres. 
Y los aficionados á los ricos perfu-
mee, tienen ai l i la perfumería Lenihe-
ñ o , la m á s preciada hoy, onmo que es 
a que da la nota de buen tono. 
L a Lentherio guarda en sus pomos 
as esencias m á s ricas e x t r a í d a s de lae 
flores desconocidas de loa jardines 
orientales, y en E u r o p a es la que ha 
destronado á las afamadas de antes. 
P a r a g ü i t a s y en tovt cas, chalinas de 
encaje y seda, novedades de todas 
clases, adornos, bijonterie Galathea 
es un verdadero tesoro de a r t í o a i o s de 
la m á s superchio elegancia. 
E n la calle del Obispo abre sus pner-
tas y ostenta al púb l i co ese tesoro de 
mercanc ías superiores y delicadas, el 
magasin de ü g a l d e . 
P a r a Galathea será el mayor triuofo 
moral ó industrial eo las p r ó x i m a s 
compras de Pascuas . 
H a b a n a , Enero 30, —He empleado 
con é x i t o la E m u l s i ó n de aceite de hí -
gado de bacalao con hipofosfi to de cal 
y de sosa de los s e ñ o r e s Saott & Bow-
ne, en las afecciones pulmonares , bron-
q o i t i a c r ó n i c a s , tubercu los i s pulmo-
nar y otras, no s ó l o por su a c c i ó n 
d i r ec t a sobre este apa ra to , s ino t a m 
bión p o r e u poder raoonat i tayente , so-
bre todo en los n i ñ o s , en quienes he 
obtenido sorprendente é x ' t o — D o c t o r 
J o s é C n b a s F Serra te , m é l i c o d a l a 
Q a i n t a d ^ l R e y . 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
L a Sangre s e E n n q ü s c e , 
L Q S & t e s e P o n e i i F ü G r t s s , 
L o s Nervios C e l M Vigor, 
y se tóosa S ? M 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto esto remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
P o r q u e s o l o e s v e r d a d d e l a 
d e ! D r . A y e r . 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J . C . Ayer&Ca., Lowel!, Mass, E.U.A. 
A d o r m i r . 
Rendida por la lucha y la fatiga 
de acarrear el generoso grano, 
hacia su cueva por el tallo ufano 
regresa, deteniéndose, la hormiga. 
Bajo la mata de la verde ortiga 
canta el grillo su trova en el verano, 
zumba el mosquito con sonido vano 
junto á la cepa que su cama abriga. 
Sobre el lago, la flor observa el cielo 
retratado eo el circulo tranquilo, 
el murciélago aturde con su vuelo. 
Y cambiando de ramas y de asilo, 
de la punta del álamo basca el suelo 
se descuelga la araña por el h i l o . . 
( H A R I N A D E P L A T A N O ) 
LOS K l S O S . 
P á E U LOS I N C I á N O S . 
v m n u Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando eeta deliciosa y exquisita barloa como 
alimento. 
| 3 P D e venta ea 1&B Farmas ias y vívereg flnoíc^3 
inventada por R. Onisellas, 
H , B A N á . 
c 2081. T dio 
loe magníf i ios entre^ne'os propios para ef critorios, 
del rtformado y bien su tido cafá Torreluvega, 
A e u i a r esquina á O b r a p í a E n el miau o informa-
.ráa 85S0 16a-96 I B d - r ? nv 
ímmm M Rej í\km XIII 
GRAN EXCDR-sIDN 
IE3 S I ? .A. ÍST .A . . 
Ccmpíñía do vap res Jerezana 
Por 20 pRgag tiene VJ doreoho á nn p^gige de 
ida y yaaita a J e ez en os vapo?ea qne eaidran del 
T u i pan non ta corr.spoadlente a l m n r s o y oomid* 
sin refresco, pe^o eso eí ql a lmneno de cada dia 
ha qug hajerlo en K L J E R E Z O; es posible 
e^tar navesíando y almorzando ea B L J E R S Z A -
N • por la aneva linea J rezsn% p a t e ó t e de I n -
y e t c ón y propie jad de E L J d l R . ' Z ^ N O ; p i r a 
los qne qnedamos esperando b^y cnbiertcs de á 40 
c e n u v s. de tres pistos hecho» , postre, panjy c&fé; 
otro por 4:'> o e n ' í - v - s de dos platos be boj y auo 
manda «o hacer; también por 40 oentsvoa neo he-
cho y ano mandado bao r, postre pan y ca fé y por 
50 centavos ano c a quiera ü e loa antes dicho con 
i botcU» laguer 6 J le vino barrica marca M. Mu-
ñ o t Jueves y Dum rgo baoa'ao a la Tizoaioa y 
c h i l i c d t ó n de c á m a r o por t i c'é'ebre Qaiili». maes-
tro coc tero B i l b a í n o . Se hau reoi í ido 900 cajas 
(ba< o l í <1e B quio. P a r a capitanee de estos vapores 
serán prefeudos io» motoristas. 
P R A D O 103 
D e p ó i l t o de cigarros d é l a acreditada marca la 
Caro l ina de Habana Comercial y C a 
T E L E F O N O 558. P R A D O 1C2, 
8559 15a-25 
A S O C I Á C I O X T 
DEPENDIENTES DEL COSEaCIO 
da la Habaaa . 
BBÚBBTABIÁ 
E n cumplimiento de lo que preceptúa el artisulo 
46 de los Estatutos eocla'es, se convoca á los seco 
tes asociados pera la j mta ganeral preparatoria de 
e l a c i o n e ? que t e n d r á n ^ r en los saloi.es del Gen 
tro da la A c c i a c i ó n á las siete y media de la noche 
del domingo 8 del mes ectnal. 
E n este acto y en oumplimientc de lo que previe-
nen los incisos 1 al i de dicho á r t í o a l o ee designa-
r á n los señores que durante las eleoctoses c r o m a -
r a s del efio actual han de d e s e m p e ñ a r los c'>rg s 
de Presidentas de mesa, de eicrutinio y Secreta-
rlo* de mesa y escratinio. 
¿.o qae de orden del señar Presidente ee hoce p(ü -
blico para conocimiento de los s eñores soaoa que 
d e b e r á n concurrir a l f.cto provistos del recibo d 1 
mei de N vi m i r e próx mo pasado; en la iLtel 'gen-
cia que toio tienen derecho á lomar parte en lu de 
e i g n a c i ó n los s ñores aso lados que 1 evan por lo 
meaos t u s meses de sacios uegád previene el iüc l so 
10 del ar í 'u.o n de loa Eí>taii„ios 
Hsbsna 2 le Diciembre de 1 9 0 1 — E í Se ret< rio 
M P , i i gna. Í69J 5a 3 ld-8 
M o B a t U r i o de Santa T e r e s a 
E> d iaS fiesta á la P n r í s i m i : A ' a i 8 de la ma 
ñaña misa cantada ceo sermón que estará á ci rg 
de nn Pad; e Ca:mí>lit8. «8S4 2d-7 1.-7 
J 8So encargo de mitar al C O Í f i í S ^ S l i 
_ 1̂ ea casas, j í ianoí , niueblee, oarpuaja» 
aonde quiera qne sea, «arant igando la opsraoiór, , H 
aBos áe prftotlca. Recibe arieí en la AdrainiaíEaolÓj 
de e»te per iódico y para más nrontitad en mi oasa 
Por Correo en si O K H R O , C A L L E S A N T C 
T O M A S N. 7 « 8 Q Ü 1 W A A T U L I P A N : — - B a f a » 
P4r«« 8779 i(M_4 I R . 4 D 
1 3 3 O 33 I S TP O 1 3 3 
Ecta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francés los áltimoa 
modelos en sombreroe, tocas y capotas para señoras y niños, de las más importan-
tes casas de París , d sde QQ Itiis c ro en adelt ote. 
Extenso y variado surtido en flores, plumaa, cintas y terciopelos. 
Pejpe ías y boas alta novedad desde un peso en adelante. 
C 1923 
1 3 3 O B I S I P O 1 3 3 
Silvador Rueda. 
C o n s e r v a c i ó n de los v i n o s 
y l a s s i d r a s , 
(Proc'-dimienfo Knssler.) 
El MonUeur svennfique del Dr. Quesne-
vill?) describe en la tigaiente forma un pro-
cerlimiento para la conservación d« vinos y 
sidras, pa ten tó lo por M. Carlos Ke^sler. 
Los vinos y las sidras deben sustraerse 
al contacto perjudicial del aire rodeándo-
les de una atmósfera de á^ido carbónico 
gas qne no tiene accióa alguna deletérea 
sobre ios mismos, ni bs tampoco perjudicial 
á la salud. 
A este fin loa recipientes donde se guar-
dan aquellos licores, se comunican por me-
dio do un tubo apropía lo con un genera-
dor de ácido carbónico ó con un tubo que 
contenga dicho ácido íquido, 
El procedimiento es eficaz para loa vinoa 
ó sidras sanos ó completamente fermenta-
dos; pero no p^ra aquellos que han sufrido 
una fermentación incompleta y que tienden 
á a']terarse fácl'mente 
En tal caso, es necesario sujetarlos ante 
todo á la pasteurización, luego filtrarlos en 
paratos berméticamente cerrados y, por 
fio, rodearlos de nna atmósfera de ácido 
carbónico á regular presión. 
En estas condicionf s, los vinos y las si-
dras son perfectamente estables y l ' ^ a n 
todas las condiciones necesarias para ser 
conservad s ó experiidos ai coasumo. 
A n a f / r t i ' n a . 
(Por \f. O ) 
Ma C, iiiiz, 
ü o n 1*8 letras a u t e r i o r t í s formar el 
nombre y apel l ido de una s impát i ca 
s eñor i ta de ia calle de Villegas, 
Jeroff 11 fleo c o m p r i m i d o . 
( A l g^n l» ! T á ' " t o , ñor Knovas ) 
l io mbo, 
(Por Juan Lanas.) 
O 
0 0 0 
O 0 0 0 o 
o o o o o o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener horizontal y verticairneuta lo 
que sigue: 
1 Consonant-e 
2 Tiempo de verbo. 
3 Especie de trono. 
4 Nombre de varón. 
5 Apellido castellano. 
6 Tiempo de verbo, 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por VI. T. Rio.) 
• f ^ 4* *-
*f ^ ^ ^ * * * * 
* * * * 
Sustituirlos signos por letras, de molo 
que leídas horizontal y verticalmeute ex-
presen lo siguiente: 
1 Ciudad europea. 
2 Tiempo pasado. 
3 En el huevo. 
4 Tiempo de verbo. 
Terceto de s í l a b a s , 




Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de qne no inferen 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado'natural ex-
trictamente pura. * 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaq^etadoree. Walter Maurer, 
Sustituirlas cruces por lotras, de modo 
que en la primera linca horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Mestiza de Cnha. 
Tercera línea idem y torcer grupo ideiní 
Nombre de varón. 
Sof .nc i o a e s , 
A.I Anacrraraa anterior: 
M A R I A LÜISA 0 R T I Z . 
Al Jeroglílico anterior: 
SOLTERO, 
á l Rombo anterior: 
M 
C O L 
C 0 D E 
M O D E 









M E N D 0 
O D A 
O 
Al Cuadrado anterior: 
A M A 
M I R 




D A T A N 
A R E N A 
A l segundo: 
R O S A 
s n 
i 
O R O 
f S O T A 
A S A R 
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